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En la actualidad existe un interés creciente en la medicina alternativa para la 
cura de numerosos padecimientos y enfermedades que afectan a los seres 
humanos, por lo que las investigaciones que tengan como objetivo el estudio y 
procesamiento de plantas medicinales con fines terapéuticos se consideran 
estratégicos e importantes. 
 
Perú es un país con una gran biodiversidad. Los productos naturales obtenidos 
de las plantas son recursos renovables de múltiple uso para el hombre. 
 
Muchas plantas nativas se comercializan por las propiedades atribuidas para 
curar enfermedades, pero no siempre estas propiedades están validadas 
científicamente. Este uso popular ha orientado los estudios de validación 
farmacológica, los que han demostrado que las plantas de uso medicinal 
realmente presentan las propiedades atribuidas. 
 
El uso de las plantas medicinales y la medicina tradicional ha sido reconocido 
por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que reconoce su importancia en 
los sistemas de salud en muchos países en vías de desarrollo, instando a los 
estados y miembros a hacer estudios de las plantas medicinales utilizadas por 
los curanderos tradicionales y la población para determinar aquellos que tengan 
un efecto satisfactorio, de manera de incluirlas en la Farmacopea Nacional. 
 
 
El término aceite esencial, o esencia, presenta muchas dificultades cuando se 
busca una definición que generalice este concepto. Existen definiciones desde 
el punto de vista químico, botánico y desde una perspectiva industrial. Todas 
coinciden en aspectos como su insolubilidad en agua, que pertenecen al 
metabolismo secundario de las plantas, que están formadas por varios 
compuestos químicos de estructura diferente y que en su composición poseen 
algún terpenoide. 
 
La finalidad en la presente investigación es conocer y demostrar científicamente 
el efecto antibacteriano y anti fúngico in vitro del aceite esencial 
 
del  Sellawii (Ayapira)  frente a cepas  de Staphylococcus aureus y Cándida 
 
albicans, contribuyendo a que se tenga referencia para proyectos en el campo 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
A. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 
 
En la actualidad cientos de plantas son utilizados en la medicina 
folklórica, pero la ciencia moderna analizando, estudiando los efectos 
terapéuticos de las plantas quiere precisar, comparar y clasificar 
diversas propiedades para conocer los principios activos responsables 
de cortar, aliviar o curar enfermedades. 
 
El empleo de las plantas medicinales es muy amplio en los diferentes 
grupos étnicos de nuestro país siendo esta la principal fuente de 
información para conocer la forma en que la población suple la carencia 
de productos farmacéuticos a fin de resolver sus problemas de salud 
sobre todo en el área rural. 
 
La Organización Mundial de la Salud, estima que quizá 
aproximadamente 80% de los más de 4000 millones de habitantes de la 
tierra, recurre a la medicina tradicional y se puede afirmar que gran parte 









principios activos; en este sentido existen un gran número de sustancias 
químicas de origen vegetal que pueden considerarse fármacos 
importantes, actualmente en uso en muchos países.1 
 
La planta Sellawii (Ayapira) ha sido utilizada como infusión para curar 
dolores musculares, infecciones urinarias, menopausia tanto de 
personas regularización de ciclos menstruales. 
 
Según estudios realizados en otros países con la planta pero con 
diferentes especies, indican poseer propiedades antibacterianas, 
antimicóticas.2 
 
Es por eso que nace la necesidad de estudiar su obtención, 
composición, características organolépticas y fisicoquímicas; así como 
también su efecto antibacteriano y antifúngico del aceite esencial de la 
especie vegetal Sellawii (Ayapira), que es una planta que crece en la 
Provincia de Sandia es una provincia del sureste del Perú situada en el 
Departamento de Puno. 
 
La emergencia de la resistencia bacteriana ha generado nuevos 
intereses en la búsqueda de medicamentos con poder antibacteriano, 
prueba de ello es el aumento en los últimos años del número de 
publicaciones, relacionando productos naturales y actividad 
antimicrobiana, centrándose las investigaciones en los productos 
naturales como fuentes de moléculas bioactivas. 
 
El desarrollo de la farmacéutica inicia con la identificación de principios 
activos, los análisis biológicos, la formulación de la dosis, seguida por 
 
1) Organización Panamericana de la Salud. Situación de la Medicina Tradicional en América. Bol .Org. 
Panam. Salud. 1998.
  
2) Araujo Díaz J. , Salas Asencios R. Actividad Antimicrobiana de Plantas. Revista científica de la 











estudios clínicos para establecer la seguridad, eficacia y perfil 





¿Existe actividad antibacteriana del aceite esencial obtenido a partir de 
la especie vegetal Sellawii (Ayapira) sobre el Staphylococcus aureus 
y Cándida albicans. Juliaca, Enero – Marzo 2015? 
 
 
1. PREGUNTAS ESPECÍFICAS. 
 
1.- ¿Cómo es la adquisición de la especie vegetal Sellawii (Ayapira)? 2.- 
¿Cuáles son las características fisicoquímicas del aceite esencial 
obtenido a partir de la especie vegetal Sellawii (Ayapira)?. 
 
3.-  ¿Cuál  es  la  actividad  antibacteriana  in  vitro del  aceite  esencial 
 
obtenido  a  partir  de  la  especie  vegetal Sellawii  (Ayapira)  sobre  el 
 
Staphylococcus aureus en comparación con la ceftriaxona? 
 
4.- ¿Cuál es la actividad antifúngica in vitro del aceite esencial obtenido 
a partir de la especie vegetal Sellawii (Ayapira) sobre Cándida albicans 
en comparación con el fluconazol?. 
 
 
B. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 
2.1. ESPACIO GEOGRÁFICO. 
 
El presente trabajo de investigación se realizó en la cuidad de Juliaca. 
La especie vegetal Sellawii (Ayapira) se situó en el Distrito de San José 
ubicada en la parte Nor Oriental de la provincia de Sandia y 









coordenadas geográficas, 12° 00’ y 14° 38’ de latitud sur 68° 50’ y 69° 
32’ de longitud oeste del meridiano GREEWICH. 
 
Así mismo él trabajó se realizó en el Instituto de Investigaciones de la 
Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas de la Universidad 
Mayor de San Andrés de La Paz- Bolivia, para la extracción del aceite 
esencia y extracción hidroalcoholica y para los análisis organolépticos, 
fisicoquímicos y microbiológico (determinación antibacteriana y 
antifúngica en las cepas de Staphylococcus aureus y Cándida 
albicans ) se ejecutó en los laboratorios de la Carrera Académico 
Profesional Farmacia y Bioquímica de la Universidad Andina Néstor 
Cáceres Velásquez – Juliaca. 
 
2.2. UNIDAD DE INVESTIGACIÓN.  
 UNIDAD VEGETAL.
Hojas de Sellawii (Ayapira). 
 UNIDAD BIOLÓGICA.
Microorganismos patógenos Staphylococcus aureus y Cándida 
albicans. 

2.3. UBICACION TEMPORAL. 
 
La investigación se desarrolló durante los meses de Enero, Febrero y 
Marzo del año 2015. 
 
C.- JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 
 
En la actualidad se está dando una expansión muy grande de las 
plantas medicinales por diferentes razones o factores, como el alto coste 
de los medicamentos sintéticos o la falta de acceso de los agentes 









consumidores prefieren el uso, cada vez mas de productos de origen 
natural.3 
 
A nivel mundial cerca del 80% aun depende de la medicina herbolaria 
para atenuar sus dolencias y enfermedades. El Perú no es ajeno a esta 
situación, ya que cuenta con una gran diversidad en su flora, donde 
habría alrededor de 80mil especies vegetales (20% de las existentes en 
la tierra), y de las cuales solamente 2 mil se vienen empleando con fines 




Las plantas han sido capaces de protegerse del ataque de diversos 
microorganismos patógenos, produciendo grandes cantidades de 
metabolitos secundarios, antes que el hombre jugara un papel activo en 
su protección, mediante sustancias químicas con actividad 
antimicrobiana. En los últimos años ha habido un creciente interés en el 
uso de compuestos orgánicos biológicamente activos, extraídos de 
especies de plantas que presentan la capacidad de eliminar a 
microorganismos patógenos por sí mismas, esto debido principalmente, 
a la resistencia que los microorganismos han desarrollado a los 
antibióticos. 
 
En nuestro departamento encontramos varias especies vegetales que 
poseen propiedades medicinales que no han sido estudiadas por 
completo, con el fin de generar conocimientos en cuanto a las posibles 
propiedades farmacológicas se ha seleccionado el género conocido 
 
3)
 Lock de Ugaz O.: INVESTIGACIÓN FITOQUÍMICA METODOS EN EL ESTUDIO DE 









como Sellawii (Ayapira), esta especie vegetal se desarrolla sobre los 
2,029 m.s.n.m., se utiliza en la medicina tradicional para aliviar dolores 
musculares, infecciones urinarias, menopausia, regularización de ciclos 
menstruales, próstata. Con la extracción del aceite esencial se pretende 
dar un valor agregado y constituir de esta forma tratamientos alternativos 
y orientar su uso futuro como agente antibacteriano y antifúngico. 
 
Mediante este trabajo se evaluó la actividad antimicrobiana de la especie 
Sellawii (Ayapira) sobre los microorganismos Staphylococcus aureus 





Dentro de las acciones programadas durante la investigación y para el 
trabajo de campo las restricciones que hacen frente al presente estudio 
son: 
 
 Dificultad para recolección de la planta ya que en temporada de 
lluvia era peligroso el viaje.


 Poca cantidad de la planta, para la obtención del aceite esencial, 
puesto que las hojas eran pequeñas.


 Hubo dificultad en el hallazgo de la cepa Cándida albicans, 
siendo un hongo.

 La  falta  de  implementación  de  los  laboratorios  de  la  carrera
 
académico profesional de Farmacia y Bioquímica. 
 
Sin embargo estas limitaciones se superaron, consiguiendo así 









E. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 
 
5.1. OBJETIVO GENERAL. 
 
Evaluar la actividad antibacteriana in vitro del aceite esencial obtenido 
de la especie vegetal Sellawii (Ayapira), sobre el Staphylococcus 
aureus y Cándida albicans. Juliaca, Enero - Marzo 2015. 
 
 
5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 
 
1.- Señalar  la adquisición de la especie vegetal Sellawii (Ayapira). 
 
2.- Identificar las características fisicoquímicas del aceite esencial 
obtenido de la especie vegetal Sellawii (Ayapira). 
 
3.- Determinar la actividad antibacteriana in vitro del aceite esencial de la 
especie vegetal Sellawii (Ayapira), contra el microorganismo patógeno 
Staphylococcus aureus. 
 
4.- Determinar la actividad antifúngica in vitro del aceite esencial de la 



































A. BASES TEÓRICAS DE LA INVESTIGACIÓN. 
 
1. PLANTAS MEDICINALES. 
 
Las plantas han sido empleadas para aliviar los males de la humanidad 
desde tiempos remotos. El conocimiento empírico acerca de las plantas 
medicinales y sus efectos curativos se acumuló durante milenios y 
posteriormente pasó a ser parte integral de sistemas y tradiciones 
curativas como en la India, la medicina tradicional china o las tradiciones 
curativas de los indios norteamericanos. Aunque a partir del siglo 
pasado el empuje de la industria farmacéutica hizo que la terapéutica 
fundamentada en el empleo de plantas viniera a verse como una 
práctica "primitiva" e irracional, en décadas recientes la fitoterapia (la 
ciencia que estudia el uso de las plantas con propósitos terapéuticos), 
experimentó un extraordinario resurgir. Hoy día se reportan numerosos 
descubrimientos científicos que confirman el enorme potencial curativo 
que posee el mundo vegetal y que están transformando la fitoterapia en 









antepasados. Y cuando hablamos de descubrimientos científicos en 
torno a las plantas medicinales hay que aclarar que no se trata 
meramente de un redescubrir antiguos usos. En años recientes, las 
investigaciones nos han regalado con el descubrimiento de aplicaciones 
insospechadas para muchas plantas y sustancias derivadas de estas. 
También han surgido nuevas formas de preparación y de disponibilidad. 
Hoy encontramos extractos de plantas medicinales en forma de 
cápsulas, tabletas y otras formas desconocidas para nuestros 
antecesores. Estos descubrimientos presentan nuevos retos. La 
cantidad de plantas con propiedades curativas es tal que nadie puede 
dominar la totalidad del conocimiento de esta materia. Los sanadores 
tradicionales de numerosas culturas por lo general conocen los usos de 
cientos de plantas oriundas de su país o región, pero no conocen las 
plantas oriundas de otras regiones. De cualquier modo, en nuestros días 
quedan pocos de estos sanadores tradicionales por lo que el 
conocimiento profundo de las propiedades curativas de muchas plantas 
corre el riesgo de perderse.4 
 
No hay duda de que la ciencia y la tecnología nos pueden ayudar a 
descubrir y utilizar las propiedades terapéuticas de las plantas 
medicinales de forma mucho más efectiva. 
 
A pesar de estos problemas hoy tenemos varias ventajas sobre los 
sanadores tradicionales de la antigüedad. Los modernos sistemas de 
comunicación y transporte han logrado que en lugar de estar limitados a 
 
4) González P., D. J.; "UTILIZACIÓN TERAPEÚTICA DE NUESTRAS PLANTAS 









las especies de plantas que crecen en nuestra región, podamos 
aprovecharnos del acceso a plantas medicinales y remedios basados en 
plantas de otros países y tradiciones lejanas. Hoy podemos emplear 
remedios que antiguamente eran empleados y conocidos únicamente en 
China, la India, las Islas del Pacífico, entre los indios sudamericanos o 
los indios norteamericanos. Esto ha conducido a lo que muchos han 
llamado una herbologìa planetaria. Por otra parte, el estudio científico 
moderno de las propiedades curativas de las plantas promete descubrir 
propiedades que incluso van más allá de los usos tradicionales 
conocidos. Sin embargo, la falta de incentivos para este estudio ha sido 
hasta ahora un escollo formidable. Las compañías farmacéuticas que 
cuentan con los recursos monetarios para llevar a cabo dichas 
investigaciones no se sienten motivadas a hacerlo debido a la 
imposibilidad de patentar y adquirir derechos exclusivos para la 
comercialización de cualquier planta. No obstante, algunas 
universidades y entidades gubernamentales han comenzado a 
responder al clamor y a la necesidad de estudios científicos sobre las 
propiedades curativas de las plantas. 
 
2.- ESTUDIO BOTÁNICO. 
 
De acuerdo al Sistema de Clasificación Engles & prantl modificado 









5) Mostacero J.; Mejia F.; Gamarra O.: TAXONOMÍA DE LAS FANERÓGAMAS ÚTILES 




























2.2. Características de la Familia 
 
Esta familia agrupa a plantas calificadas como hemopárasitos (o 
semiparasitos) pues son clorofílicos, por tanto autónomos para la 
fotosíntesis, pero no poseen raíces. Están obligados a crecer sobre las 
ramas de un huésped del cual toman agua y sales minerales con la 
ayuda de chupones. 
 
 
2.3. Características del Género 
 
Las características claves pueden servir para identificar este género bien 
conocido. La siguiente compilación es casi totalmente extraída de la 
monografía de Trealease. 
 
Ocasionalmente diversas escalas de Pseudocoltiledoneas caen 
rápidamente, las hojas son muy fijas y débiles, más o menos 
lanceoladas o elípticamente ovaladas, obtusa o sin filo puntiagudo. De 3 
a10 cm de ancho, de 8 a16 cm de largo redondeados o atenuados en la 









inflorescencia terminal unidos cerca de 5 a escasamente 10 flores, 
péndulo de 5 mm de largo, frecuentemente con pares de escalas de 
fruto rojo, los sépalos ligeramente granulados de 4 mm de espesor. 
 
 
2.4. Hábitat ecológico y distribución. 
 
Árbol, alusión a su vida semiparasitaria. Incluye arbustos perennes, 
monoicos o dioicos, con hojas en pares simples y decusadas de forma 
variable que van de falcadas a liguniformes o lanceoladas a 
estrechamente elípticas. Inflorescencias de uno a varias espigas 
axilares, cada espiga con uno a varios artículos fértiles y cada artículo 
con dos o más hileras de flores. Flores unisexuales sésiles, de color rojo 
a amarillento, las estaminadas con 3 a más pétalos valvados, 3 o 4 
antenas biloculares y pistilo rudimentario en el centro; las carpeladas 
con ovario unilocular, estilo recto originándose de un pequeño anular y 
estigma no diferenciado. El fruto es una baya blanquecina, ovoide a 
globosa, con 1 semilla rodeadas por una capa viscida. El Sellawii 
(ayapira) es una de las muchas especies en el Perú, arbusto que vive 
sobre las ramas y troncos de los arboles adhiriéndose al huésped y 
crece abundantemente en los departamentos de Puno: Sandia-Sandia. 
San Martin: Moyobamba, Junin: Valle de Chanchamayo1.500 m, La 
Merced 600 m, Cuzco: Valle de Santa Ana; Loreto: Mishucayo100 m y 
Bolivia hasta América Central y Oeste de India. 
 
 









Sellawii pertenece a la familia Simaroubaceas es una familia tropical o 
subtropical con 30 géneros y más de 100 especies desde varias 
especies se usan indistintamente con fines medicinales, hemorragias 
internas, fracturas, cicatrizantes internos, quemaduras, purgante , 
diurético, febrífugo, anticonceptivo, afrodisíaco, hipertensión arterial e 
hipoglucemiante. 
 
El Sellawii conocido vulgarmente como suelda consuelda; en quechua 
lleva la siguiente denominación ayapira; contiene taninos, colina, aceites 
esenciales, flavonoides, saponinas como sustancias activas. 
 
Existe una gran diversidad de especies vegetales nativas silvestres, 
ricas en metabolitos secundarios de gran potencial económico dado que 






Los aceites esenciales son mezclas de varias sustancias químicas 
biosintetizadas por las plantas, que dan el aroma característico a 
algunas flores, árboles, frutos, hierbas, especias, semillas y a ciertos 
extractos de origen animal (almizcle, civeta, ámbar gris). Se trata de 
productos químicos intensamente aromáticos, no grasos (por lo que no 
se enrancian), volátiles por naturaleza (se evaporan rápidamente) y 
livianos (poco densos). Son insolubles en agua, levemente solubles en 
vinagre, y solubles en alcohol, grasas, ceras y aceites vegetales. Se 
oxidan por exposición al aire. Se han extraído más de 150 tipos, cada 
uno con su aroma propio y "virtudes curativas únicas". Proceden de 









Para que den lo mejor de sí, deben proceder de ingredientes naturales 
brutos y quedar lo más puro posible. 
 
El término esencias o aceites esenciales se aplica a las sustancias 
sintéticas similares preparadas a partir del alquitrán de hulla, y a las 
sustancias semisintéticas preparadas a partir de los aceites naturales 
esenciales. El término aceites esenciales puros se utiliza para resaltar la 





Todos los aceites esenciales son antisépticos, pero cada uno tiene sus 
virtudes específicas, por ejemplo pueden ser analgésicos, fungicidas, 
diuréticos o expectorantes. La reunión de componentes de cada aceite 
también actúa conjuntamente para dar al aceite una característica 
dominante. Puede ser como el de manzanilla, refrescante como el de 
pomelo, estimulante como el aromático de romero o calmante como el 
clavo. 
 
En el organismo, los aceites esenciales pueden actuar de modo 
farmacológico, fisiológico y psicológico. Habitualmente producen efectos 
sobre diversos órganos (especialmente los órganos de los sentidos) y 
sobre diversas funciones del sistema nervioso. También son utilizados 
en plantas para alejar a los insectos herbívoros. 
 
El uso principal de los aceites esenciales es en perfumería. Los fenoles 









defenderse de los animales herbívoros. Actúan como mensajeros 
químicos. 6 
 
El clima también influye: en el más cálido o húmedo se evaporan con 
más facilidad las notas altas, por lo que se acentúan las de fondo, 
motivo por el cual las fragancias nos parecen más intensas en verano. 
En contacto con la epidermis, los perfumes, sufren alteraciones a los 30 
minutos siguientes (nota alta) y otra al cabo de algunas horas (las notas 
media y baja). 
 
También ha sido tradicionalmente utilizados en botánica sistemática 
para establecer parentescos entre plantas, al principio en forma indirecta 
(utilizando el olor como carácter), luego en su forma química. 
 
También es utilizado por sus propiedades insecticidas y acaricidas que 
poseen algunos aceites, se los produce con fines de controlar algunas 
plagas de manera ecológica. 
 
Otro uso es en la terapia alternativa denominada aroma terapia. Por 
ejemplo, el aceite de lavanda se usa para las heridas y quemaduras, y el 





Es importante señalar que la mayor parte de los aceites esenciales no 
pueden aplicarse directamente sobre la piel, ya que son altamente 
concentrados y pueden quemar la piel. 
 
6)
 Kukllinski C.: FARMACOGNOSIA, ESTUDIO DE LAS DROGAS Y SUSTANCIAS 









Antes de aplicarlos es necesario diluirlos en otros aceites, conocidos 
como aceites bases, o en agua. 
 
No deben entrar en contacto con los ojos. En caso de hacerlo deben de 
lavarse los ojos con abundante agua, evitando tallarse con las manos. 
Deben de usarse con moderación en mujeres embarazadas y niños. 
 
No confundir los aceites esenciales con los aceites sintéticos, su calidad 
es muy inferior a los aceites esenciales y si son aplicados en la piel 
causan quemaduras y alergias. 
 
3.3. Clasificación (composición química). 
 
La composición química de aceites esenciales depende de varios 
factores como: el origen botánico (la especie y la raza química de las 
que proceden), el ciclo del vegetal (la composición y la proporción varían 
según la fase del ciclo del vegetativo), las condiciones ambientales, las 
características del cultivo (suelo, riego, abonos, etc.) y el procedimiento 
de obtención, ya que durante el mismo se puede alterar la composición 
del aceite esencial respecto al vegetal. 
 
Los compuestos presentes en los aceites esenciales se pueden 
clasificar en terpeno y no terpenos. 
 
 
3.4. Métodos de obtención del aceite esencial. 
 
Este procedimiento comúnmente se utiliza en el agro para destilar 
especialmente hierbas y hojas. El material se coloca sobre una parrilla, y 
luego, entre el fondo y la parrilla se coloca el agua, hasta un nivel un 
poco inferior a la parrilla. Cuando se dispone de poca agua, el agua que 









extractor para sostener el proceso de destilación (cohobación). El 
calentamiento se puede efectuar desde una fuente externa o dentro del 
propio cuerpo del extractor. El vapor de agua producido, se satura, 
atraviesa el material que se encuentra sobre la parrilla y provoca el 
 
arrastre de la esencia, no existiendo peligro de sobrecalentamiento del 
 



















Se debe prevenir el recalentamiento que produce un olor desagradable 
 
en el aceite, y acanalar el vapor generado, de manera que se distribuya 
 
uniformemente en el alambique. Aunque este sistema mejora la calidad 
 
del aceite obtenido por hidrodestilación, y además tiene aplicación en el 
 




- DESTILACIÓN POR ARRASTRE CON VAPOR. 
 
Monte el equipo que se muestra en la figura 1. Coloque el agua destilada en el 
matraz no. 1: generador de vapor y agregue cuerpos porosos. En el matraz no. 
2 coloque el té limón cortado en trozos pequeños. Al tapar este matraz, cuide 
que la conexión de vidrio no se obstruya con los trozos de té limón; pues de ser 
así, no habrá paso de la corriente de vapor. Caliente con el mechero el matraz 
no. 1 hasta ebullición, con el fin de generar el vapor que pasará al matraz no. 2, 
 
 
7) Kukllinski C.: FARMACOGNOSIA, ESTUDIO DE LAS DROGAS Y SUSTANCIAS 









extrayéndose de esta manera el aceite esencial de té limón; el cual es 
inmediatamente arrastrado por el vapor de agua en un proceso de 
codestilación (Nota 1). Suspenda el calentamiento cuando el volumen del 
destilado sea de 100 o 150 mL aproximadamente. De este destilado extraiga 
totalmente el aceite esencial, colocando en el embudo de separación el 
destilado y separando la mayor parte de la fracción acuosa. Al aceite 
sobrenadante (unas cuantas gotas), agregue 5 mL. de acetato de etilo para 
facilitar su separación. Destilación por arrastre con vapor 84 Q. Orgánica I 
(1311) La fase acuosa se desecha y el extracto orgánico se colecta en un 
matraz Erlenmeyer o un vaso de precipitados, agregue entonces la cantidad 
necesaria de sulfato de sodio anhidro para eliminar el agua remanente. Filtre o 
decante el extracto seco y colóquelo en un vial. Finalmente, realice una c.c.f. 

















Género:  Cándida 
 




Cándida albincas se presenta como una levadura, en generación, gran 
 
positiva, domorfo que forma largas seudohifas, hifas y blastoconidios, 
 
además son capaces de asimilar y fermentar azucares. Poseen 
 
numerosos clamidosporas unicelulares, redondas u ovaladas, con 
 









Poseen colonias de crecimiento rápido, circulares, lisas, blancas o 
cremosas, pastosas y blandas, de bordes precisos, centro ligeramente 
prominente, con olor a levadura.8 
 
Normalmente se encuentra en la cavidad oral, tracto gastrointestinal y en 
la vagina. 
 
Está envuelta en un rol relevante en la digestión de los azucares en un 
proceso de fermentación. 
 
 























El Staphylococcus aureus se llama así por el pigmento amarillo de oro 
que produce. Es una bacteria anaerobia facultativa Gram positiva 
productora de coagulasa y catalasa que se encuentran ampliamente 
distribuida por todo el mundo, estimándose que una de cada tres 
personas se halla colonizada, puede que no infectadas. 
 










En su estructura de la pared celular, los staphylococcus contienen 
polisacáridos, proteínas antigénicas, y también otras sustancias 








Pertenece a la familia de las cefalosporinas.10 
 
5.2. Mecanismo de acción. 
 
Cefalosporina de 3ª generación, antibacteriano sistémico de amplio 
espectro, de prolongada vida media de 8 horas. 
 
La acción bactericida depende de la habilidad de alcanzar y enlazar las 
ligaduras proteinopenicilinas localizados en las membranas 
citoplasmática bacteriana; las cefalosporinas inhiben la síntesis del 
tabique bacterial y pared celular, probablemente por acción de la enzima 
transpeptidasa ligada a la membrana. Esto previene cambios cruzados 
de peptoglicano, el cual es necesario para que la pared celular se 
fortifique y adquiera rigidez. También, inhibe la división y crecimiento 
celular, y ocurre frecuentemente la lisis y elongación de bacterias 
susceptibles. Las que rápidamente se dividen son aquellas más 











9) García-Rodríguez J.A. & Picazo J.J.: COMPENDIO DE MICROBIOLOGÍA MÉDICA. 1ª Edición, 
2006. Editorial Harcout Brace.
 
 











Se distribuye ampliamente a través del cuerpo y alcanza 
concentraciones terapéuticas en la mayoría de tejidos y fluidos del 
organismo, inclusive en fluido sinovial, pericardial, pleural y peritoneal; 
también en la bilis, esputo y orina. También se distribuye en huesos, 
miocardio, vesícula, piel y tejidos blandos. Cruza la placenta y se 
encuentra en la leche. La Ceftriaxona es una de las cefalosporinas que 
alcanza concentraciones terapéuticas en el fluido cerebro espinal (CSF). 
También alcanza una de las más altas concentraciones en la bilis. 
 
5.4.Metabolismo y excreción. 
 
En su mayoría son eliminados por orina sin metabolizar. 
 
La excreción renal de las penicilinas se produce por procesos de 
filtración y de secreción tubular activa, mientras que en el caso de las 
cefalosporinas la secreción tubular es más variable para los distintos 
derivados. Existen algunas excepciones que es necesario tener en 
cuenta: 
 
El hecho de que estos antibióticos se concentren en cantidades 
importantes en forma activa en la bilis tiene consecuencias de interés 
clínico: 
 
a) Pueden ser útiles en el tratamiento de infecciones localizadas en las 
vías biliares aunque, si existe obstrucción, sólo en el caso de la 
cefoperazona se han demostrado cantidades suficientes; b) pueden dar 
lugar a efectos adversos importantes: diarrea por modificar la flora 
intestinal normal y alteraciones de la coagulación por 









consecuencia de la inhibición de la síntesis de la vitamina K al reducirse 
la flora bacteriana intestinal. c) los b-lactámicos cuyo porcentaje de 
eliminación biliar es mayor (cefoperazona y ceftriaxona) no requerirán 
modificación de la dosis en la insuficiencia renal. 
 
Los procesos de secreción tubular renal son inhibidos por la 
probenecida, por lo que su administración prolongará la semivida de los 





La Ceftriaxona está indicada en abscesos cerebrales, actinomicosis, artritis 
gonocócica, gonorrea, infecciones abdominales, biliares, cutáneas y de 
tejidos blandos, genitourinarias, óseas, en quemaduras, urinarias, 
meningitis, pericarditis, neumonía, septicemia, uretritis gonocócica. 
Tratamiento de vigilancia de infecciones por cirugías. Tratamiento de 
cuadros neumológicos, cardiacos y artríticos de borreliosis de lyme. 
5.6. Contraindicaciones. 
 
Alergia a Cefalosporinas. Deberá someterse a una control clínico a los 
pacientes con historial de inflamación ulcerosa de colon, enteritis 
regional o inflamación del colon asociado a antibióticos. Recién nacidos 
con riesgo de encefalopatías bilirrubinémica. Generalmente, se acepta 
su uso con precaución durante el embarazo. 
 
5.7. Reacciones adversas. 
 
Es un antibiótico muy bien tolerado en general; sin embargo, se han 
descrito numerosos efectos secundarios, a las Cefalosporinas. 
 









a) Reacciones de hipersensibilidad que pueden ser cruzadas con las 
penicilinas; se ha descrito el 5-10 % de reacciones a las cefalosporinas 
en pacientes alérgicos a las penicilinas. Las manifestaciones clínicas 
son idénticas a las producidas por penicilinas. 
 
b) Nefrotoxicidad: necrosis tubular producida por cefaloridina con dosis 
mayores de 4 g/día; puede ser provocada, aunque menos 
frecuentemente y con dosis más altas, por cefalotina, pero las restantes 
cefalosporinas prácticamente carecen de nefrotoxicidad, si bien hay que 
tener en cuenta la posible potenciación de este efecto adverso cuando 
se asocian a aminoglucósidos. 
 
c) Por vía parenteral pueden producir dolor localizado en inyección 
intramuscular y tromboflebitis por vía intravenosa. 
 
d) Intolerancia al alcohol, descrita tras la administración de cefamandol, 
moxalactam y cefoperazona. 
 
e) Fenómenos hemorrágicos, relacionados con la producción de 
hipoprotrombinemia, trombocitopenia y alteraciones en la función 
plaquetaria; este efecto es más frecuente y grave con cefoperazona, 
moxalactam y cefamandol, especialmente si se administran a pacientes 
debilitados o desnutridos porque la presencia de un grupo 
metiltetrazoltiol en la cadena lateral altera la coagulación por un 
mecanismo similar al de los anticoagulantes orales. 
 
Puede evitarse parcialmente mediante la administración simultánea de 
vitamina K, aunque algunos autores, considerando las importantes 
alteraciones de las plaquetas originadas, que participan en la producción 









tiempo de hemorragia en pacientes tratados con estos antibióticos y la 
suspensión del tratamiento cuando el tiempo de hemorragia esté 
prolongado. 
 
Para la ceftriaxona: barro biliar o pseudolitiasis. Agranulocitosis. Anemia 
aplástica. Hemorragia. Disfuncion, incluyendo colestasis. Pancitopenias 




Combinaciones conteniendo alguno de los siguientes medicamentos, 
dependiendo de la cantidad presente, puede también interactuar con 
Ceftriaxona: 
 
- El uso simultáneo de anticoagulantes cumarina, derivados de la 
indandiona, heparina y agentes trombolíticos puede aumentar el riesgo 
de sangrado por inhibición de la síntesis de vitamina K, por supresión de 
la flora intestinal. 
 
-Inhibidores de la agregación plaquetaria (hipoprotrombinemia inducida 
por grandes dosis de salicilatos y/o cefalosporina, y la úlcera 
gastrointestinal o potencial hemorrágico de las drogas antiinflamatorias 





Ceftriaxona no se debe mezclar o administrar simultáneamente con 
soluciones o productos que contiene calcio, aunque hubiera diversas 









Las soluciones o productos que contienen calcio no se deben 
administrar en un lapso de 48 horas pasada la administración de 
ceftriaxona. 
 
Se han descrito casos de reacciones fatales con los precipitados de 
calcio-ceftriaxona en pulmón y riñones en recién nacidos a término y 
prematuros. En algunos casos las líneas de infusión y los tiempos de 
administración de las soluciones que contenían calcio y ceftriaxona se 
diferenciaron. 
 
La administración profiláctica perioperatoria (preoperatoria, 
intraoperatoria y postoperatoria) de ceftriaxona parenteral normalmente 
debe interrumpirse en las 24 horas siguientes a la cirugía. 
 
No usar la solución si está turbia o contiene precipitado. 
 
No se recomienda utilizar diluyentes que contengan alcohol bencílico 
para uso en neonatos, ya que se ha asociado con síndrome tóxico 
mortal. 
 
5.10.Dosis y vías de administración. 
 
No utilice diluyentes que contiene calcio, como solución de lactato de 
Ringer o solución de Hartmann, para reconstituir ceftriaxona, ya que 
puede producirse precipitado. Las soluciones que contiene calcio 
ceftriaxona incluyendo aquellas infusiones continuas como las de 
nutrición parenteral, no debe ser mezclada o co-administrado a ningún 
paciente independientemente de la edad, incluso aunque se utilice una 











Es un agente hidrofílico con buena absorción por vía oral, 
independientemente de los alimentos o antiácidos. 
 
Cinco días de tratamiento alcanzan una concentración elevada en el 
pelo que persiste hasta 5 meses. Se excreta por vía renal y requiere 
ajuste de dosis en pacientes con disfunción. 
 
En el tratamiento de la tiña por Trichophyton la eficacia y seguridad de 
una dosis de 3 a 6 mg/kg/día por 2-3 semanas es comparable a la de 
seis semanas de griseofulvina en dosis de 20 mg/kg/día.11 
5.2.1. Mecanismo de acción. 
 
El fluconazol es un inhibidor altamente selectivo de la C’14 alfa-
desmetilación de los esteroles por la citocromo fúngica P-450. 
 
La desmetilación de las células de los mamíferos es mucho menos 
sensible a la inhibición por Fluconazol. La consiguiente pérdida de 
esteroles normales se correlaciona con la acumulación de los 14 alfa-
metil esteroles en los hongos y podría ser responsable de la actividad 
fungistática del Fluconazol. 
 
5.2.2.- Farmacocinética y Farmacodinamia. 
 
Siguiendo la vía de dosificación oral, el fluconazol se absorbe por 
completo en dos horas. La biodisponibilidad no se ve afectada 
significativamente por ingreso concomitante de alimentos o el uso de 
antagonistas H2 (ranitidina). Las concentraciones medidas en la orina y 
en piel son aproximadamente 10 veces la concentración plasmática, 
mientras que en la saliva, en el esputo y en el fluido vaginal las 
concentraciones se aproximan a la concentración plasmática, siguiendo 
 
11)









un rango de dosis estándar de entre 100 mg y 400 mg/día. La vida 
 
media de eliminación del fluconazol sigue una cinética de orden cero, y 
 
sólo el 10 por ciento de lo eliminado se debe al metabolismo, el resto se 
 
excreta en la orina y en el sudor. Los pacientes con función renal impar 
 
asumen el riesgo de sobredosis, al igual que aquellos pacientes que 
 





El fluconazol está indicado para el tratamiento y la profilaxis de 
infecciones fúngicas donde otros antihongos fallaron o no se toleraron 
(entre otras cosas, debido a los efectos adversos), entre otras:4 
 
Candidiasis por razas susceptibles de Candida 
 





















Está contraindicada la coadministración con terfenadina, astemizol, 
 
midazolam, triazolam o cisaprida. 
 
El fluconazol está contraindicado en pacientes con:4 hipersensibilidad 
 
conocida al fluconazol o a otros antihongos tipo azoles uso concomitante 
 









5.2.5.- Efectos secundarios. 
 
Los efectos adversos más frecuentes son gastrointestinales y cefaleas. 
 
Siguiendo  los  criterios  CIOMS,  la  reacción  adversa  a  medicamento 
 
asociada con terapia de fluconazol incluye: 
 
Frecuente: (≥1% y < 10% de los pacientes): exantema, cefalea, vértigo, 
 
náuseas, vómito, flatulencia, dolor abdominal y diarrea. 
 




Rara  (<0,1%  y  >=  0.01%  de  los  pacientes):  oliguria,  hipocalcemia, 
 
parestesia,  alopecia,  síndrome  de  Stevens-Johnson,  trombocitopenia, 
 
otras  discrasias  sanguíneas,  hepatotoxicidad  grave,  que  incluye  fallo 
 
hepática y reacciones anafilácticas/reacciones anafilactoides. 
 





La posología varía con la indicación y entre grupos de pacientes, yendo 
de: dos semanas de cursado con 150 mg/día para candidiasis 
vulvovaginal, a 150–300 mg por semana para infecciones cutáneas 
resistentes o algunas indicaciones profilácticas. Puede utilizarse una 
dosis de 50–600 mg/día para infecciones sistémicas y/o graves, y se 
están usando 800 mg/día en infecciones de urgencia tales como las 
meningitis causadas por levaduras. Las dosis pediátricas varían entre 3 
y 12 mg/Kg/día dependiendo de la indicación de la que se trate.5 Una 
dosis de carga se indicará al entrar a un esquema diario de dosificación; 
por ejemplo, el primer día suele utilizarse una dosis de carga de 200 mg, 









6.-METODOS DE EVALUACION ANTIMICROBIANO. 
 
6.1. ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA. 
 
Diferentes métodos de laboratorio pueden ser usados para determinar In 
vitro la susceptibilidad de bacterias ante agentes microbianos, pero 
estos no son igualmente sensibles o no se basan en los mismos 
principios, permitiendo que los resultados sean influenciados por el 
método seleccionado, los microorganismos usados y el grado de 
solubilidad de cada compuesto evaluado. Los problemas generales 
inherentes a los ensayos antimicrobianos han sido discutidos por varios 
autores de allí la importancia de conocer los estándares para estas 
pruebas de actividad biológica. Los métodos para evaluar la actividad 
antibacteriana están clasificados, en tres grupos principales: Métodos de 
difusión, métodos de dilución y bioautografía, un cuarto método es el 
análisis conductimetrico, el cual detecta el crecimiento microbiano como 
un cambio en la conductividad eléctrica o impedancia del medio de 
cultivo .De este último no se profundizará en esta revisión Las técnicas 
de difusión han sido ampliamente usadas para evaluar extractos de 
plantas con actividad antimicrobiana.12 
 
En general se propone usar los métodos de difusión (en papel o en 
pozo) para estudiar compuestos polares, y los métodos de dilución para 
sustancias polares y no polares. 
 
Las metodologías aplicadas siempre consideran la estandarización de la 
concentración bacteriana a utilizar, con el ánimo de evitar un crecimiento 
 
12) Janice L. Fuls, Nancy D. Rodgers, George E. Fischler, Jeanne M. Howard, Monica Patel, 
Patrick L. Weidner, and Melani H. Duran: ALTERNATIVE HAND CONTAMINATION  
TECHNIQUE TO COMPARE THE ACTIVITIES OF ANTIMICROBIAL AND 
NONANTIMICROBIAL SOAPS UNDER DIFFERENT TEST CONDITIONS. American Society 









exhaustivo, que impida el análisis de los resultados o proporcione 
resultados errados lo cual puede variar significativamente la respuesta 
del extracto vegetal o aceite, indicando la necesidad de utilizar 
concentraciones mayores de éste para inhibir el crecimiento del 
microorganismo. La concentración de bacterias usada para el estudio de 
susceptibilidad en el laboratorio ha sido estandarizado en 5 x 105 
unidades formadoras de colonias (ufc)/mL, lo cual equivale a un patrón 
de 0.5 en la escala de Mac Farland. Es recomendable tomar el inoculo 
de cultivos en la fase exponencial de crecimiento y siempre tomar 4 o 5 
colonias de un cultivo puro para evitar seleccionar variantes atípicas. 
 
Los medios de cultivo más utilizados en dichas técnicas son el agar 
Mueller Hinton y agar tripticasa soya, ya que sus componentes facilitan 
el crecimiento de diferentes cepas bacterianas y mayor difusión de las 
muestras [15]. Algunos investigadores utilizan el agar nutritivo. 
 
6.1.1 Métodos de difusión. 
 
El método de difusión en agar, está apoyado por datos clínicos y de 
laboratorios; y presenta la ventaja que sus resultados son altamente 
reproducibles. La técnica está basada en el método originalmente 
descrito por Bauer et al., (método de Kirby-Bauer). Este método de 
difusión en disco o en pozo fue estandarizado y es actualmente 
recomendado por el Subcomité de Ensayos de Susceptibilidad de 
NCCLS, de Estados Unidos. El fundamento de esta determinación es 
establecer, en forma cuantitativa, el efecto de un conjunto de sustancias 
ensayados individualmente, sobre las cepas bacterianas que se aíslan 









concentración de la sustancia necesaria para inhibir una cepa bacteriana 
y el halo de inhibición de crecimiento en la superficie de una placa de 
agar con un medio de cultivo adecuado y sembrado homogéneamente 
con la bacteria a ensayar y sobre la cual se ha depositado un disco de 
papel filtro de 6 mm de diámetro, o se ha sembrado en pozo impregnado 
con una cantidad conocida de la sustancia. 
 
La técnica con sensibilidad de discos presenta varias desventajas; una 
de ellas es la composición del papel filtro Whatman el cual se compone 
de celulosa (uniones b-(1-4) de monómeros de glucosa), los cuales 
tienen muchos grupos hidroxilos libres presentes en cada glucosa, 
haciendo que la superficie del disco sea hidrofílica, interviniendo 
directamente con algunos compuestos catiónicos de los productos 
naturales absorbiéndolos en la superficie del disco e impidiendo la 
difusión de estos en el agar, los compuestos apolares pueden no ser 
influenciados por dichos grupos hidroxilos y difundir fácilmente en el 
agar. 
 
Esto puede explicar en parte la más alta sensibilidad detectada cuando 
el método se utiliza directamente en pozo. 
 
En el caso de evaluar varias sustancias los discos de papel filtro o los 
pozos deben ponerse en forma equidistante. A continuación se procede 
a su incubación a la temperatura adecuada por 24 horas luego se mide 
el halo de inhibición y se comparan los efectos de las distintas 
sustancias sobre el microorganismo estudiado, con el antibiótico control. 









sustancia. Algunos autores refrigeran las cajas a 4°C para permitir la 
predifusión de los extractos antes de la incubación. 
 
6.1.2. Métodos de dilución. 
 
El método de dilución en agar o en caldo como test de susceptibilidad 
microbiana es utilizado para determinar la concentración mínima 
bactericida (MBC) y la concentración mínima inhibitoria (MIC), la cual es 
definida como la concentración más baja de sustancia que puede inhibir 
el crecimiento visible de un microorganismo después de incubar por 24 
horas, y la (MBCs) como la concentración más baja que puede prevenir 
el crecimiento de un organismo después de subcultivar en un medio libre 
del compuesto evaluado, estas variables son una herramienta para 
investigar nuevos antimicrobianos. 
 
En la técnica de dilución en caldo, son utilizados tubos o microplacas 
(microdilución) que contienen concentraciones crecientes del extracto 
vegetal. El organismo en estudio es inoculado en los diferentes tubos o 
pozos de las microplacas y la MIC es determinada después de la 
incubación. 
 
En el método de dilución en agar, las cajas se siembran por profundidad 
con una determinada concentración extracto vegetal, luego se inoculan 
con el microorganismo en estudio y se incuban por 24 horas, después 
de ésta, se examina si el microorganismo crece o no en cada una de las 
cajas, la principal desventaja de este método es la cantidad necesaria de 
muestra a evaluar. 
 
Los métodos de microdilución en caldo son una técnica útil para 









métodos de difusión radica en un aumento de la sensibilidad para 
cantidades pequeñas, lo cual es importante cuando se trabaja con 
productos naturales, además permite diferenciar entre un efecto 
bactericida o bacteriostático. 
 
7. ANTECEDENTES NACIONALES. 
 
Actividad antimicótica del aceite esencial de las hojas de 
 
Minthostachys mollis (muña) comparado con el fluconazol en cultivo 
de Cándida albicans Alcalá-Marcos Katherine M, Facultad de Medicina 
 
“Hipólito Unanue”, Universidad Nacional Federico Villarreal, Lima, Perú. 
 
RESUMEN Objetivo.- Demostrar el efecto antimicótico del aceite esencial 
de las hojas de Minthostachys mollis (muña) en comparación con el 
Fluconazol en cultivo de Cándida albicans. Materiales y Método.- Estudio 
experimental. El efecto antimicótico se estudió midiendo 80 halos de 
inhibición distribuidos en 5 grupos mediante el método Kirby-Bauer. Se 
utilizó una cepa clínica de Candida albicans. Los grupos de estudio fueron 
grupo muña 25% (GM25%), grupo muña 50% (GM50%), grupo muña 
100% (GM100%), un grupo control positivo (Fluconazol), y un grupo 
control negativo (aceite mineral). El análisis estadístico se realizó 
mediante la Prueba de Kruskal-Wallis y el Test de Dunn usando el 
paquete SPSS v.17.0. Se consideró un nivel de significancia < 0,05. 
 
Resultados.- La mediana de los halos de inhibición del GM25% fue de 
32,00 mm (31,00 a 33,75); del GM50%: 40,00 mm (39,25 a 41,00); del 
GM100%:46,80mm (46,00 a 48,00), y del grupo Fluconazol: 39,00mm 
(38,00 a 40,75). No se obtuvo halos de inhibición en el grupo control 









grupo Fluconazol (p<0,001), más no entre este último y GM50% 
(p>0,05).Conclusión.- El aceite esencial de las hojas de Minthostachys 
mollis (al 100%) tuvo mayor efecto contra la Candida albicans que el 
Fluconazol; además, el efecto antimicótico del Fluconazol fue mayor que 
la Minthostachys mollis al 25%, y fue el mismo que la Minthostachys mollis 
al 50%. 
 




3.  ANTECEDENTES INTERNACIONALES. 
 
Plantas aromáticas de la Patagonia: Composición química y 
actividad antimicrobiana del aceite esencial de Senecio mustersii y 
 
S.subpanduratus Resumen El objetivo de la investigación fue la 
determinación de la actividad antimicrobiana de los aceites esenciales 
de dos especies del género Senecio (Asteraceae) de la región 
Patagónica: Senecio mustersii y S. subpanduratus. Hasta el momento, 
no se han reportado estudios sobre la composición del aceite esencial 
para estas dos especies de Senecio. Los aceites esenciales fueron 
obtenidos mediante hidrodestilación lográndose un rendimiento de 0.81 
% para Senecio subpanduratus y de 0.72% para Senecio mustersii, 
expresado como ml de aceite esencial por cada 100 g de material 
vegetal fresco. Se evaluó la actividad frente a bacterias y levaduras de 
importancia clínica: Senecio mustersii presenta actividad antibacteriana 
frente a S. aureus y Senecio subpanduratus para todas las bacterias 









presentó  actividad  antifúngica,  mientras  que  Senecio  subpanduratus 
 
actividad contra algunas especies de Cándida albicans. 
 




































Existe actividad antibacteriana del  aceite esencial de la especie vegetal 
 
Sellawii (Ayapira), contra los microorganismos patógenos 
 





A.2. HIPOTESIS ESPECÍFICAS. 
 
1.- La adquisición de la especie vegetal Sellawii (Ayapira) se realiza en 
Sandia,San Jose Región Puno. 
 
2.- Las características fisicoquímicas del aceite esencial de la especie 
vegetal Sellawii (Ayapira) son diversas. 
 
3.- Existe una actividad antibacteriana del aceite esencial de la especie 
vegetal Sellawii (Ayapira), sobre el Staphylococcus aureus. 
 
4.- Se presenta actividad antifúngica del aceite esencial de la especie 






       
B. OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLES.  
     
VARIABLES DIMENSIONES  INDICADORES ESCALA DE 
      VALORIZACIÓN 
    
 1.1.- Adquisición de la 1.1.1.- Lugar Distrito de San José 
 planta.   1.1.2.- Secado Temperatura Ambiente 
    1.1.3.- Selección Hojas jóvenes 
1.-Sellawii (Ayapira) 
   1.1.4.- Conservación. Papel kraft 
      
      Solubilidad 
 1.2.- Características  1.2.1.- Físicas Densidad 
 fisicoquímicas     
    1.2.2.- Químicas pH 
      
 2.1.- Halo de 2.1.1.- Ayapira 
Sensible >a 18mm  
inhibición de 
  
   Intermedio 14 – 17mm 
2.-ACTIVIDAD 
Staphylococcus    Resistente < a 13mm 
    
      
FARMACOLOGICA 
aureus.      
     
Sensible >a 21mm     2.1.2.- Ceftriaxona 
      Intermedio 14 – 20mm 
      Resistente < a 12mm 
 
2.2.- Halo de 2.2.1.- Ayapira 
Sensible >a 19mm 
 Intermedio 15 – 18mm       
 inhibición de  Cándida   Resistente < a 14mm 
 albicans.      
    
2.2.2.- Fluconazol Sensible >a 19mm     
Intermedio 15 – 18mm       
      Resistente < a 13mm 

































A. TIPO DE INVESTIGACION. 
 
El presente trabajo es del tipo experimental, consiste en la manipulación 
de una variable experimental, no comprobada, en condiciones 
rigurosamente controladas, con el fin de describir de qué modo se 
produce una situación en particular. 
 
Se manipulará la variable independiente, aceites esenciales para 




Transversal, los resultados se darán en un momento de la 
investigación, es decir, los resultados de la actividad antibacteriana in 








13) Lock de Ugaz O.: INVESTIGACIÓN FITOQUÍMICA METODOS EN EL ESTUDIO DE 
















- Staphylococcus aureus (Infecciones en la vías 
respiratorias). 
 




La muestra en este estudio es no probalística por que no 
responden a criterio aleatorio de selección, salvo los criterios 
de inclusión y exclusión que a continuación se detalla. 
 
 
C. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN. 
 
CRITERIOS DE INCLUSIÓN. 
 

 De la planta. 
 
Se utilizó las hojas de Sellawii (Ayapira) libre de agentes 
que puedan alterar la muestra. 
 
 
CRITERIOS DE EXCLUSIÓN. 

 De la planta. 
 
- No se incluyó partes aéreas de la planta que estuvieran 
dañadas y/o malogradas, marchitas u hojas secas, ni las 
contaminadas con hongos o las hojas que hayan 
enmohecido en el proceso de secado. 
 
- Se excluyó partes de la planta que estuvieran expuestas a 













1.1 MUETRA BOTÁNICA 
 
Se utilizó las hojas de la especie vegetal Sellawii (Ayapira). 
 
1.2 MUESTRA BIOLÓGICA. 
 
Aceite esencial de Sellawii (Ayapira). 
 
1.3 MATERIAL MICROBIANO. 
 
Los microorganismos evaluados son: Staphylococcus 
aureus y Cándida albicans. Los cuales fueron obtenidos del 
Laboratorio de Diagnóstico Clínico y Anatomopatologico de 
“JULIACA”. 
 
1.4 MATERIALES DE LABORATORIO. 
 






o  Guardapolvo. 
 Equipos:
 








o Balanza analítica. 
 
o Horno de esterilización 
 









o Mechero bunsen 
 








o Microscopio.  
 Materiales de vidrio:
o Tubos de ensayo. 
 
o Tubos de ensayo con tapa 
o Probeta de 50ml. 
 
o Probeta de 100ml. 
o Pipetas de 5ml. 
 
o Pipetas de 1ml. 
o Matraz de 250ml. 
o Matraz de 500ml. 
 
o Vaso precipitado de 50ml. o 
Vaso precipitado de 500ml o 
Vaso precipitado de 1000ml. o 
Baguetas. 
 
o Placas Petri  
 Medios y reactivos:
o Agar Muller Hinton 
 
o Agar Manitol. 
 
o Agar Saboraud. 
 









o Agua destilada 
o Agar sangre 
 
o Alcohol 70° 
 
o Alcohol 96° 
 
o Disco de sensibilidad (CEFTRIAXONA) 
o FLUNONAZOL (150mg capsula). 
 
o Suero fisiológico al 0.9%  
 Otros materiales:




o Puntillas desechables estériles (azul-amarillo). 
o Pizetas. 
 
o Placas Petri desechables 20x90 estériles. 
o Pinzas 
 
o Papel kraft. 
 
o Jeringas de 1ml y 5ml 
o Algodón. 
 
o Gasa estéril 
o Pabilo 
 
o Papel filtro 
 
o Papel toalla. 
 
1.5 MATERIALES DE ESCRITORIO. 


























2.1 OBTENCIÓN DE LA MUESTRA BÓTANICA. 
 
a) Recolección de la muestra botánica. 
 
Se recolecto 10 kg de la planta fresca, entre las 9:00am 
 
y 1:00pm en el mes de Enero y Febrero (30/01/2015 a 
03/02/2015), en el Distrito San José, de la Provincia de 
 
Sandía, Departamento Puno, bajo las siguientes 
 
condiciones medioambientales. (Foto N° 02).14 
 LUGAR DE COLECTA: Distrito de San José
 TIPO CLIMÁTICO: Día despejado-soleado
 EDAD: Hojas jóvenes y frescas
 ESTACIÓN: Verano  (Anexo N° 01)
b) Transporte. 
 
La especie botánica se transportó en bolsas que en el 
interior estaban con papel kraft desde el lugar de la 







14) Revista de Fitoterapia 2000; 1 (3): 223-225. Sharapin N, Pinzón RS, et al. Fundamentos de Tec-












El secado se realizó en un invernadero encima de una 
mesa de madera con base de papel kraft a fin de 
facilitar el proceso de secado en un ambiente 
sombreado y ventilado, esto con la finalidad de evitar la 
pérdida de principios activos y por ende las propiedades 
curativas. 
 
El proceso de secado fue por un tiempo de 9-15 días, 
hasta que las hojas jóvenes se encontraron 
quebradizas. (Foto N° 07) 
 
d) Selección de la muestra. 
 
Se seleccionó las hojas jóvenes de la especie en 
estudio, se separaron las hojas partidas, marchitadas, 
secas, malogradas que tengan la presencia de bichos, 
hongos o algunas plagas que puedan evidenciarse. 
 
NOTA: La selección se realizó después del secado, 
puesto que eran más fáciles de deshojar en seco, ya 
que si lo hacíamos en fresco podríamos maltratar las 
hojas por su tamaño pequeño. (Foto N° 09). 
 
e) Identificación botánica. 
 
Se tomó dos muestras de la especie en estudio y se 
llevaron al herbario del Instituto de Investigaciones de la 
Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas de 









2.2 EXTRACCION DEL ACEITE ESENCIAL DE LA ESPECIE 
VEGETAL Sellawii (Ayapira). 
 




Por efecto de la temperatura del vapor (100°C) en un cierto 
tiempo, el tejido vegetal se rompe liberando el aceite 
esencial, el cual presenta a estas condiciones una presión 
de vapor: PT=Pv+Pa 15 
PROCEDIMIENTO. 
 
Después de 15 días de secado, la muestra (hojas Sellawii) 
fue transportada en bolsas con interior papel kraft del 
laboratorio del Instituto de Investigaciones de la Facultad 
de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas de la Universidad 
Mayor de San Andrés de La Paz- Bolivia.( Foto N° 10). 
Enseguida se procedió a pesar obteniendo un total de 
1600g de muestra vegetal, para el procedimiento se agrupo 
en muestras de 200g en 8 cestas. (Foto N° 11, 12). 
 
El equipo cuenta con los siguientes elementos: Generador 
de vapor, extractor, condensador y separador (Foto N° 15), 
en donde la materia prima será tratada, este proceso será 
como sigue: 
 
- Se realizó la trituración de la muestra para que sea más 
rápido la extracción, seguidamente se realizó el cargado de 
la muestra 200g en cada cesta para el extractor, el cual 
 
15) Kukllinski C.: FARMACOGNOSIA, ESTUDIO DE LAS DROGAS Y SUSTANCIAS 









consta de un fondo falso compuesto por una lámina 
perforada de acero inoxidable, ubicando la muestra se 
coloca la tapa cónica en el extractor y se aprieta con los 
pernos ubicados en el borde del extractor, además se debe 
cerrar la válvula de purga y limpieza ubicada en la parte 
inferior del extractor, evitando fugas de vapor. La tapa está 
conectada al condensador por medio de un tubo, también 
de acero inoxidable. (Foto N° 16). 
 
- Luego se preparó el caldero, esta fue llenada con agua 
destilada hasta el borde del medidor, abrimos la válvula de 
salida del vapor, enseguida se enciende la resistencia 
eléctrica y el agua empieza a calentar hasta llegar al punto 
de ebullición (en nuestro medio 95-98°C). 
 
- Durante un tiempo determinado (45min aproximadamente), 
tiempo en el cual el sistema alcanzo su equilibrio térmico 
dentro del extractor, empieza el proceso de extracción de 
aceites esenciales, el vapor es expulsado a través del 
distribuidor, pasa por el tamiz y atraviesa por la materia 
vegetal arrastrando los aceites esenciales contenidos en las 
hojas. La mezcla de vapor y aceites esenciales es 
conducido hacia la parte superior del extractor y es 
 
desalojado por la tapa cónica, acarreándolo hasta el 
intercambiador de calor, donde la mezcla se condensa por 









separador, en el cual el aceite esencia se separa del agua, 
 
por diferencia de densidades. 
 
- Una vez caída la primera gota al vaso separador, se 
considera el inicio de la extracción y culmino hasta que la 
cantidad de aceite esencial de muestra fue la mínima, el 
tiempo de extracción fue de 3-4 horas. Para la separación 
del aceite esencial y el agua aromática se realizó en una 
pera de decantación estéril donde por diferencia de 
densidades, observando un estado difásico se decanta el 
agua y queda el aceite esencial, esta es medida con el uso 
de una probeta y luego vaciada en un frasco estéril para su 
conservación (Foto N° 19). 
 
- Para  la extracción se consideró lo siguiente: 
 
Se usó hojas secas de la especie vegetal Sellawii (Ayapira). 
La extracción se ejecutó durante 2 días en el mes de 
Febrero, cada día se trabajó un promedio de 12horas 
(preparando, extrayendo y limpiando) en donde la primera 
extracción duro 4 horas se cogió 200g para cada cesta, en 




2.3 RENDIMIENTO DEL ACEITE ESENCIAL DE LA ESPECIE 
VEGETAL Sellawii (Ayapira). 
 
Se determinó el % RAE por el método de gravimetría-









agua con un equipo de destilación. A partir de 1600g de las 
hojas de Sellawii (Aayapira), obteniendo 7ml de aceite 
esencial. 
 
Lográndose obtener un rendimiento de 0.4375%, aplicando 




x 100  





%RAE= Porcentaje de rendimiento del aceite 
esencial. Vol.AE= Volumen del aceite esencial 
obtenido. Pmuestra= Peso de la muestra a destilar. 
 
El rendimiento de la extracción de los aceites esenciales, 
varían entre 0.01% y 2.00%. La variación en el rendimiento 
de aceites esenciales es influenciada por factores tales 
como el origen, especie y órgano de la planta, edad de la 
planta, factores genéticos, condiciones climáticas y de 
crecimiento (temperatura, fertilizantes, tierra de cultivo), así 
como el método de extracción y la forma de 
almacenamiento del aceite esencial. 
 
 
2.4 ANÁLISIS FISICOQUÍMICO DEL ACEITE ESENCIAL DE 
LA ESPECIE VEGETAL Sellawii (Ayapira). 
 Determinación de la solubilidad.
Se procedió de la siguiente manera: Se esterilizo los 









tomó alícuotas de 5ml de cada disolvente en cada 
tubo de ensayo a la cual se llega a introducir 1ml de 
aceite esencial de Sellawii (Ayapira) a cada uno de 
los tubos. 
 
En seguida se agita cada uno de los tubos en 
prueba. Si el aceite esencial es soluble debe 
aparecer gradualmente. Este proceso fue idéntico 
para cada uno de los disolventes utilizados (agua, 
alcohol de 70°, alcohol 96° y dimetilsulfoxido 
(DMSO)). (Anexo N° 3.2) 
 Determinación de pH.

Para realizar la medición del pH se agregó 1ml de 
muestra (aceite esencial) a un vaso precipitado 
enseguida se ubica el electrodo de medida en la 
muestra, se tuvo precaución en el momento de la 
medición, el electrodo no debe topar las paredes ni 
el fondo del recipiente, con el fin de obtener un 
resultado confiable, este procedimiento se llevó a 
temperatura constante de 15.6°C. En unos segundos 
nos muestra la lectura de pH de la muestra, este 
proceso se realizó por triplicado. (Anexo N° 3.2) 

2.5 DETERMINACÓN DE LA ACTIVIDAD DEL ACEITE 
ESENCIAL DE LA ESPECIE VEGETAL Sellawii (Ayapira). 
 
Para evaluar la actividad biológica del aceite esencial de 
 









de efecto antibacteriano y antifúngico (Pozos en agar, 
Concentración Mínima Inhibitoria). 
 
METODO: Método modificado de pozos en agar. 
 
Se fundamenta en la inhibición del crecimiento bacteriano y 
fúngico, mediante la difusión de sustancias activas en un 
medio sólido y posteriormente se evidencia por la 




 Recolección de las cepas:
Se utilizó una cepa bacteriana, una Gran positivo: 
Staphylococcus aureus y otra cepa fúngica: Cándida 
albicans, las cuales fueron proveídas por el 
Laboratorio de Diagnóstico Clínico y 

Anatomopatologico “JULIACA”   y laboratorio de la 
Clínica Americana de Juliaca.  (Foto N° 77). 
 Control positivo:
Para la cepa bacteriana se utilizara discos de 
sensibilidad de Ceftriaxona 30ug, en caso de la cepa 
fúngica se preparara una solución de 0.2 mg/ml de 
fluconazol (150mg), el cual se disolverá en 
dimetilsulfoxido (DMSO) por lo que para cada control 

















Se empleó el medio Agar Muller Hinton para ambas 
cepas, se preparó como indica la casa comercial del 
medio. (Foto N° 51). 





Se procedió a utilizar las diluciones (v/v) del aceite 
esencial los cuales se prepararon de la siguiente 
manera: 

50% =0.50ul aceite esencial + 0.50ul DMSO = 100ul. 
 
100% =100ul aceite. 
 
Para la cepa bacteriana se colocó un disco de 
 
sensibilidad de Ceftriaxona sobre la superficie del 
agar utilizando una pinza estéril, presionando 
 
suavemente sobre cada disco para asegurar   su 
contacto con el agar inoculado. 
Luego se procede a verter   50ul de cada  dilución 
 
en caso de la cepa fúngica y antibacteriana de la 
misma manera para las diluciones y control negativo, 
pero para el control positivo se utiliza medicamento 
 
diluido y esta se agrega 50ul a una de las placas. 











Las placas fueron incubadas a 35ºC durante 24 
horas para Staphylococcus aureus y 48 horas para 
 
Cándida albicans, para ver los halos de inhibición. 
 

 Lectura:  
Posterior al periodo de incubación, se midieron los 
halos de inhibición de crecimiento con una regla en 
unidades de  milímetros.  La  lectura  se  realizó 
 
midiendo los halos de inhibición incluyendo el de los 
 
controles positivos. El diámetro de esta zona de 
inhibición fue directamente proporcional a la 
actividad antibacteriana y antifúngica del aceite 
esencial sobre los microorganismos estudiados. 
(Foto N° 105). 
 
E. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 
 
INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN. 
 
Fichas de recolección de datos y fichas de reporte de resultados, 
estos instrumentos se elaboran con la finalidad de llevar registros de 
variables estadísticas. (Anexo Nº 3.1). 
 
a. Obtención de la muestra botánica. 
 
Fichas de recolección de datos. (Anexo N° 3.1) 
 
b. Análisis físicoquímico del aceite esencial. 
 
Ficha de reporte de resultados. (Anexo N° 3.2). 
 
c. Determinación de la actividad antibacteriana y antifúngica 









Para la medición de la actividad antibacteriana y antifúngica se 
realizó la medición de los halos de inhibición del crecimiento de 
Staphylococcus aureus y Cándida albicans. Ficha de reporte 
de resultados. (Anexo Nº 3.3) 
 
ANÁLISIS DE DATOS: 
 
Con los datos obtenidos se confecciono cuadros, tablas y gráficos 
estadísticos. 
 
Procesamiento y análisis estadístico. 
 
El presente trabajo de investigación se basó en un estudio 
experimental y transversal, todos los datos fueron procesados a 
través de software. 
 
Para el análisis estadístico se utilizó la prueba de rango múltiple de 
ANOVA sirve para comparar los promedios de los tratamientos, de 
manera que cualquier diferencia existente entre cualquier tratamiento 









































5.1 RECOLECCIÒN DE LA MUESTRA BOTANICA. 
 
Se  realizó la recolección de la muestra botánica que se presenta en la 
 











 RECOLECCION DE Sellawii 
  
LUGAR: Distrito de San José, provincia de 
 Sandía , departamento de Puno 
SECADO: Temperatura ambiente, sombreado 
 y ventilado 
SELECCIÓN: Hojas jóvenes 
CONSERVACIÓN: En bolsa con interior de papel Kraft 
 




En la tabla N° 01 se observa la forma de recolección de las hojas de 
(ayapira), la cual fue realizada con bastante cuidado, para no alterar su 
composición.se recolectaron del distrito de San José, transportada en 
bolsa de papel Kraft, el secado en un lugar sombreado y ventilado a 
temperatura ambiente, para después seleccionar las hojas jóvenes y 









5.2 CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS. 
 
En la siguiente tabla se presenta los resultados de la identificación de 
las características fisicoquímicas del aceite esencial obtenido por el 





CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS DEL ACEITE ESENCIAL 
DE LA ESPECIE VEGETAL Sellawii (AYAPIRA). 
 
CARACTERISTICAS ACEITE ESENCIAL 
   
Solubilidad:   
- Agua: Insoluble 
- Etanol 70º: Poco soluble 
- Etanol 96º: Soluble 
- Cloroformo: Soluble 
- Dimetilsulfoxido Soluble 
 (DMSO):  
Densidad (g/ml): 0.8556 
pH:  4.0 
 
 
FUENTE: Ficha de reporte de resultados – 2015 
 
En la presente tabla podemos observar las características físicas, es soluble 
en etanol de 96º, solventes polares e insoluble en solventes apolares y tiene 
una densidad de 0.8556 esto indica que es denso que el agua y la 









Tabla N° 03 
 
 
Halos inhibitorios en milímetros, formados al aplicar antibacterianos 
dentro de diez cultivos de Staphylococcus aureus observados a las 24 
horas. 
 
Staphylococcus  Antibacteriano  
aureus 
   
Sellawii 50% Sellawii 100% CEFTRIAXONA 
(Cultivo)    
    
1 10.50 15.60 20.50 
2 9.80 16.60 21.20 
3 10.70 18.20 19.00 
4 11.40 17.50 19.80 
5 12.20 17.80 20.80 
6 12.60 16.70 20.00 
7 11.70 18.10 19.00 
8 13.40 17.60 18.50 
9 10.80 18.30 19.50 
10 11.50 18.00 21.00 
 
Fuente: Elaborado por el ejecutor de acuerdo a datos recolectados en laboratorio 
 
 
La tabla N° 03 muestra el halo Inhibitorio en milímetros, formados al aplicar 
antibacterianos dentro de diez cultivos de Staphylococcus aureus que fueron 











Tabla N° 03-a 
 
 
Promedio y coeficiente de variación de diámetro de halos inhibitorios en 
milímetros, formados aplicando antibacterianos dentro de diez cultivos 
de Sthaphilococcus aureus observados a las 24 horas. 
 
   Coeficiente de 
Antibacteriano Cuenta Promedio Variación (%) 
    
Sellawii 50% 10 11.46 9.36 
Sellawii 100% 10 17.44 5.01 
CEFTRIAXONA 10 19.93 4.68 
 
Fuente: Elaborado por el ejecutor de acuerdo a datos procesados 
 
 
La tabla N° 03-a muestra el Promedio y el coeficiente de variación de los halos 
inhibitorios donde se puede observar que al aplicar Sellawii (Ayapira) con 50% 
de concentración en cultivos de Staphylococcus aureus presenta un promedio 
de 11.46mm en el halo de inhibición, al aplicar Sellawii (Ayapira) con 100% de 
concentración en cultivos de Staphylococcus aureus presenta un promedio de 
17.44mm en el halo de inhibición, al aplicar Ceftriaxona en cultivos de 




El Efecto antibacteriano de la Ceftriaxona sobre el Staphylococcus aureus es 
más estable ya que presenta el coeficiente de variación más bajo con 4.68% de 
dispersión, seguido del antibacteriano Sellawii (Ayapira) al 100% de 
Concentración con coeficiente de variación de 5.01% de dispersión y el efecto 










Tabla N° 03-b 
 
 
Sensibilidad del Staphylococcus aureus frente a los antibacterianos de 
acuerdo al promedio del halo inhibitorio observados en diez cultivos a 
las 24 horas 
 
  Sensibilidad (mm)  
Antibacteriano 
   
Resistente Intermedio Sensible 
 <  0 - 13 ] < 13 - 21 > [ 21 -más> 
    
Sellawii 50% 11.46 - - 
Sellawii 100% - 17.44 - 
CEFTRIAXONA - 19.93 - 
 
Fuente: Elaborado por el ejecutor de acuerdo a datos procesados 
 
 
En la Tabla N° 03-b muestra la sensibilidad del Staphylococcus aureus frente a 
los antibacterianos de acuerdo al promedio del halo inhibitorio, donde 
observamos que se muestra resistente frente al Sellawii al 50% de 
concentración con un promedio de 11.46mm, e intermedio frente al Sellawii al 







       
   Tabla N° 03-c   
 Análisis de Varianza para los Antibacterianos  
       
Origen de las Suma de 
Grados Promedio  
Probabilidad 
Valor 
de de los F crítico 
variaciones cuadrados P 
libertad cuadrados 
 
para F     
       
Entre       
Antibacterianos 379.0047 2 189.5023 204.2622 0.0000 3.3541 
Dentro de los       
grupos 25.0490 27 0.9277   
       
Total 404.0537 29    
 
Fuente: Elaborado por el ejecutor de acuerdo a datos procesados 
 
 
La Tabla N° 03-C muestra el Análisis de varianza para el efecto que causan los 
antibacterianos sobre el Staphylococcus aureus donde se observa que existe 
diferencia altamente significativa entre los efectos que causan cada uno de los 













Gráfico N° 01 
 
Halos Inhibitorios en milímetros, formados aplicando Antibacterianos dentro de diez cultivos de Staphylococcus aureus 
observados a las 24 horas. 
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Tabla N° 04 
 
 
Halos Inhibitorios en milímetros, formados al aplicar Antifúngicos dentro 
de Diez cultivos de Cándida albicans observados a las 24 horas. 
 
Cándida  Antifúngico 
    
albicans Sellawii Sellawii 
FLUCONAZOL 
(Cultivo) 50% 100%  
    
1 10.60 18.70 19.70 
2 9.50 17.50 20.10 
3 8.50 18.50 22.50 
4 9.90 18.90 19.80 
5 10.00 17.90 18.10 
6 9.80 18.00 22.00 
7 8.90 17.50 21.80 
8 9.50 16.50 20.40 
9 10.80 17.80 19.70 
10 9.90 16.90 21.90 
 
Fuente: Elaborado por el ejecutor de acuerdo a datos recolectados en laboratorio 
 
 
La tabla N° 04 muestra el halos inhibitorios en milímetros, formados al aplicar 
antifúngicos dentro de diez cultivos de Cándida albicans que fueron observados 











Tabla N° 04-a 
 
 
Promedio y Coeficiente de Variación de Diámetro de Halos Inhibitorios 
en milímetros, formados aplicando Antifúngicos dentro de Diez cultivos 
de Cándida albicans observados a las 24 horas. 
 
 
   Coeficiente 
   de Variación 
Antifúngico Cuenta Promedio (%) 
    
Sellawii 50% 10 9.74 7.13 
Sellawii 100% 10 17.82 4.28 
FLUCONAZOL 10 20.60 6.77 
 
Fuente: Elaborado por el ejecutor de acuerdo a datos procesados 
 
 
La tabla N° 04-a muestra el Promedio y el coeficiente de variación de los halos 
inhibitorios donde se puede observar que al aplicar Sellawii (Ayapira) con 50% 
de concentración en cultivos de Cándida albicans presenta un promedio de 
9.74mm en el halo de inhibición, al aplicar Sellawii (Ayapira) con 100% de 
concentración en cultivos de Cándida albicans presenta un promedio de 
17.82mm en el halo de inhibición, al aplicar Fluconazol en cultivos de Cándida 
albicans presenta un promedio de 20.60mm en el halo de inhibición. 
 
 
El Efecto antifúngico del Sellawii al 100% de concentración sobre el Cándida 
albicans es más estable ya que presenta el coeficiente de variación más bajo 
con 4.28% de dispersión, seguido del antifúngico Fluconazol con coeficiente de 
variación de 6.77% de dispersión y el efecto más inestable es el de Sellawii 











Tabla N° 04-b 
 
 
Sensibilidad del Cándida albicans frente a los Antifúngicos de acuerdo al 





Antifúngico Resistente Intermedio Sensible 
 <  0 - 14 ] < 14 - 19 > [ 19 -más> 
    
Sellawii  50% 9.74 - - 
Sellawii 100% - 17.82 - 
FLUCONAZOL - - 20.60 
 
Fuente: Elaborado por el ejecutor de acuerdo a datos procesados 
 
 
En la Tabla N° 04-b muestra la sensibilidad del Cándida albicans frente a los 
antifúngicos de acuerdo al promedio del Halo inhibitorio, donde observamos 
que se muestra resistente frente al Sellawii al 50% de concentración con un 
promedio de 11.46mm, e intermedio frente al Sellawii al 100% de 













Tabla N° 04-c 
 
 
Análisis de Varianza para los Antifúngicos 
 
 
  Grados Promedio   Valor 
Origen de las Suma de de de los   crítico 
variaciones cuadrados libertad cuadrados F Probabilidad para F 
Entre Antifúngicos 636.5147 2 318.2573 317.3171 0.0000 3.3541 
Dentro de los grupos 27.0800 27 1.0030   
Total 663.5947 29     
Fuente: Elaborado por el ejecutor de acuerdo a datos procesados 
 
 
La Tabla N° 04-C muestra el Análisis de varianza para el efecto que causan los 
antifúngicos sobre el Cándida albicans donde se observa que existe diferencia 
altamente significativa entre los efectos que causan cada uno de los 












Gráfico N° 02 
 
Halos Inhibitorios en milímetros, formados aplicando Antifúngicos dentro de Diez cultivos de Cándida albicans 
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Nikolai Sharapin, nos habla de los fundamentos fitoterapeuticos, dice: se trata 
de forma integral la tecnología de productos fitoterapicos, abarcando desde el 
cultivo, extracción y formulación hasta el control de calidad de los fitofármacos. 
También nos habla de la recolección de la muestra botánica debe ser realizado 
con estricto cuidado en cuanto a su recolección, transporte y conservación para 
no alterar su composición. Similar a este proceso se siguió en nuestra 
investigación donde se recolectaron antes de la floración, se llevó a secado 
selección y conservación; todo este proceso tuvo como objetivo preservar las 
características físicas, químicas y farmacológicas de la especie vegetal. 
 
 
Las características físicoquímicas propias de los aceites esenciales según la 
literatura científica el pH de los aceites esenciales son ácidos, lo que confirma 
nuestros resultados (pH=4.0). La densidad del aceite esencial de la especie 
vegetal Sellawii (0.8556g/ml) se asemeja al relato por Pérez et al. (1999) que 
obtuvieron 0.873 g/ml para S. graveolens Wedd. 
 
 
Otro resultado del aceite esencial Sellawii (ayapira) fue que mostro actividad 
antibacteriana frente a Staphylococcus aureus y antifungica frente a Cándida 
albicans aun 50 y 100% asi como los estudios de Janice L. Fuls, Nancy D. 
Rodgers, George E. Fischler, Jeanne M. Howard, Monica Patel, Patrick L. 
Weidner, and Melani H. Duran: ALTERNATIVE HAND CONTAMINATION 
 
TECHNIQUE  TO  COMPARE  THE  ACTIVITIES  OF  ANTIMICROBIAL  AND 
 
NONANTIMICROBIAL SOAPS UNDER DIFFERENT TEST CONDITIONS. 











PRIMERA: El aceite esencial de Sellawii (Ayapira) presenta actividad 
antibacteriana in vitro frente al microorganismo Staphylococcus aureus, 
reportándola como intermedio con halo de 17.44mm, también presenta 
actividad antifúngica frente a la bacteria Cándida albicans afirmandose como 
sensible con halo de 17.82mm 
 
 
SEGUNDA: La recolección de la especie vegetal Sellawii (Ayapira) se realizó 
en el Distrito de San José – Provincia de Sandía, se transportó y almaceno en 
bolsa de papel kraft, el secado fue a temperatura ambiente, se seleccionó hojas 
jóvenes. (Tabla 01). 
 
 
TERCERA: Se determinó que el aceite esencial de Sellawii (Ayapira) 
presenta las características fisicoquímicas pH: 4.0 (acido), densidad: 0.8556 
g/ml (menos denso que el agua) y soluble en solvente polares e insoluble en 
agua, se concluye que son normales para la mayoría de los aceites esenciales 
conocidos (Tabla 02). 
 
 
CUARTA: El aceite esencial de la especie vegetal Sellawii (Ayapira) a dos 
diluciones (50% y 100%) presenta actividad antibacteriana frente al 
microorganismo Staphylococcus aureus determinándolo como intermedio, sin 
embargo al comparar con el antibiótico ceftriaxona 30ug se determina como 
sensible con un halo de 19.93mm (Tabla 03.b). 
 
 
QUINTA: El aceite esencial de la especie vegetal de Sellawii (Ayapira) a dos 
diluciones presenta actividad antifúngica frente Cándida albicans, desde la 
dilución del 50% y 100% se determinó como sensible a los halos de inhibición 
de 9.74mm y 17.82mm. Al comparar con el antimicótico patrón de fluconazol 
0.2mg, se mostró un valor mayor al aceite esencial cuya medida de halo fue 











PRIMERA: Se recomienda realizar estudios in vivo para valorar la efectividad y 
la toxicidad que pueden proporcionar los componentes activos de la especie 
vegetal Sellawii (ayapira) y poder determinar la dosis terapéutica como 
antifúngico y antibacteriano frente a otros microorganismos. 
 
SEGUNDA: A los académicos de nuestra región seguir investigando plantas 
que contengan aceites esenciales por la variedad de plantas medicinales que 
aún no han sido estudiadas, cuyos efectos podrían ser de gran eficacia y alivio 
de enfermedades de la población. 
 
TERCERA: Se sugiere realizar estudios in vivo con el fin de determinar la 
estabilidad del extracto obtenido frente agentes físico y químicos que pueden 




CUARTA: Se recomienda usar el aceite esencial de la especie vegetal Sellawii 
(Ayapira) a diferentes diluciones (25% 50% 75% y 100%) para tener una mayor 
eficacia de la actividad antibacteriana frente al microorganismo Staphylococcus 




QUINTA: Se recomienda trabajar con el aceite esencial de la especie vegetal 
Sellawii (Ayapira) a diferentes diluciones (25% 50% 75% y 100%) para tener 
una mayor eficacia de la actividad antimicotica frente al microorganismo 
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ANEXO Nº 01 
 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
TEMA: “EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA DEL ACEITE ESENCIAL DE LA ESPECIE VEGETAL Sellawii (AYAPIRA) SOBRE EL 
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ANEXO N° 1.5: FLUXOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA DE SENSIBILIDAD ANTIBACTERIANA. 
 
 
Staphylococcus aureus. COLOCAR EL DISCO DE SENSIBILIDAD DE 
 CEFTRIAXONA 30UG Y CONCENTRACIONES 
INCUBARA 35 °C  POR 24 DE ACEITE ESENCIAL. 
A 48 HORAS.  
Cándida albicans. COLOCAR FLUCONAZOL 0.2MG Y 




CULTIVO FRESCO LLEVAR A ESCALA DE 0.5 








DE LAS DEL FLUCONAZOL 
CONCENTRACIONE 0,2 MG 
S DE ACEITE  
ESENCIAL AL 50%  





PREPARACION DEL MEDIO  
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AUTOCLAVE A 121°C 
POR 15 MINUTOS. 
 
 
AGREGAR EL MEDIO 
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ANEXO Nº 2.2: FICHA DE REPORTE DE RESULTADOS DEL ANÁLISIS 











FICHA DE REPORTE DE RESULTADOS DEL ANÁLISIS 
 

















- Agua:  
- Etanol 70º:  
- Etanol 96º :  








ANEXO Nº 2.3: FICHA DE REPORTE DE RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD 













FICHA DE REPORTE DE RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD 
 




NOMBRE DE LA BACTERIA:   




Antibacteriano   
 aureus Sellawii Sellawii 
   CEFTRIAXONA 








































9 10.80 18.30 19.50 





ANEXO Nº 2.4: FICHA DE REPORTE DE RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD 













FICHA DE REPORTE DE RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD 
ANTIBACTERIANA POR EL MÉTODO DE POZOS EN AGAR 
Sellawii (Ayapira) 
 
NOMBRE DE LA BACTERIA:  




  Antimicotico 
Cándida albicans Sellawii Sellawii 
  FUCONAZOL 






































8 13.40 17.60 18.50 
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FOTO N° 03: Recolección de la FOTO N° 04: Recolección de la 
























FOTO N° 05: Recolección de la FOTO N° 06: Recolección de la 
Sellawii  (Ayapira) Sellawii. (Ayapira) 




















































FOTO N° 09: Selección de las hojas 
de Sellawii (Ayapira) 
 FOTOGRÁFIAS DE EXTRACIÓN DE ACEITE ESENCIAL DE LAS HOJAS DE LA  






















FOTO N° 10: Pesado de las hojas de FOTO N° 11: Pesado de las hojas de 





















FOTO N° 12: Pesado de las hojas de FOTO N° 13: Pesado de las hojas de 























FOTO N° 14: Pesado de las hojas de FOTO N° 15: Preparando el equipo 















































FOTO N° 18: Cargando la muestra 























FOTO N° 17: Cargando la muestra 







































































FOTO N° 22: Observando la 
























FOTO N° 24: Observando la 
























FOTO N° 23: Observando la 
























FOTO N° 25: Decantación del agua 























FOTO N° 26: Obtención del aceite 























FOTO N° 27: Obtención del aceite 
esencial de Sellawii (ayapira) 
 FOTOGRÁFIAS DEL EXTRACTO ETANOLICO DE LAS HOJAS DE LA ESPECIE  





















FOTO N° 28: Preparando las hojas de FOTO N° 29: Pulverizando las hojas 





















FOTO N° 30: Pulverizando las hojas FOTO N° 31: Pesando las hojas de 

























FOTO N° 32: Hojas de Sellawii FOTO N° 33: Agregando etanol destilado a 

























FOTO N° 34: Agregando etanol destilado a 






















FOTO N° 36: Homogenizando las hojas 























FOTO N° 35: Agregando etanol destilado a 























FOTO N° 37: Filtrando las hojas de 
























FOTO N° 38: Filtrando las  hojas de FOTO N° 39: Separación del etanol y las 























FOTO N° 40: Separación del etanol y las FOTO N° 41: Obtención del extracto 
















































FOTO N° 44: Obtención del extracto 
etanolico , muestra final. 
 
 
FOTOGRÁFIAS DE LA EVALUACION DE LA ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA 







































































FOTO N° 47: Esterilización de 


















































































































































































































FOTO N° 59: Mezclando agua destilada 
















































FOTO N° 60: Mezclando agua destilada 






















FOTO N° 61: Mezclando agua destilada 






















FOTO N° 62: Mezclando agua destilada 














































FOTO N° 65: Homogenizando el 



















FOTO N° 64: Llevando a calor el 

























FOTO N° 66: Llevando a incubadora 























FOTO N° 67: Llevando a incubadora 























FOTO N° 68: Llevando a incubadora 


































































FOTO N° 73: Plaqueando 













































FOTO N° 76: En caso de Cándida albicans, 


































































































FOTO N° 79: Sembrado de la 























FOTO N° 80: Haciendo los pozos 






















FOTO N° 82: Haciendo los pozos 





















FOTO N° 81: Haciendo los pozos 























FOTO N° 83: Haciendo los pozos 

























FOTO N° 84: Colocando el control 

























FOTO N° 85: Colocando la especie 








































FOTO N° 88: Resultado de las placas 


























FOTO N° 90: Resultado de las placas 




















FOTO N° 89: Resultado de las placas 

























FOTO N° 91: Resultado de las placas 








































FOTO N° 94: Inoculando con la 













































FOTO N° 93: Inoculando con la 


















































FOTO N° 97: Inoculando los discos de 



















FOTO N° 98: Inoculando los discos de 





















FOTO N° 100: Inoculando los discos de 






















FOTO N° 102: Haciendo los pozos 


















FOTO N° 99: Inoculando los discos de 





















FOTO N° 101: Haciendo los pozos 






















FOTO N° 103: Colocando la especie 












































FOTO N° 106: Resultados de control 





















FOTO N° 108: Resultados de control 












































FOTO N° 107: Resultados de control 






















FOTO N° 109: Resultados de control 






















FOTO N° 110: Resultados de control FOTO N° 111: Resultados de control 




















FOTO N° 112: Resultados de control FOTO N° 113: Resultados de control 






















FOTO N° 114: Resultados de control FOTO N° 115: Resultados de control 






















FOTO N° 116: Resultados de la 






















FOTO N° 117: Resultados de la 
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ANEXO Nº 4.2 
 




ANEXO Nº 4.3 
 
EXTRACCION DEL ACEITE ESENCIAL 
 
 
ANEXO Nº 4.4 
 
DETERMINACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS, ACTIVIDAD 
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“EVALUACIÓN DE ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA DEL ACEITE ESENCIAL DE LA ESPECIE 
VEGETAL Sellawii (AYAPIRA) SOBRE EL Staphylococcus aureus y Cándida albicans,  
DICIEMBRE 2014 A MARZO 2015.” 
 
“EVALUATION OF ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF ESSENTIAL OIL PLANT SPECIES 
 
Sellawii (AYAPIRA ) ON Staphylococcus aureus and Candida albicans. JULIACA, 
December 2014 TO March 2015. " 
 
MAMANI RUELAS, K. Y.16 




Objetivos: Evaluar la actividad antibacteriana in vitro del aceite esencial obtenido de la especie vegetal Sellawii 
(Ayapira), sobre el Staphylococcus aureus y Cándida albicans. Juliaca, Enero - Marzo 2015. Materiales y Métodos: 
muestra botánica: hojas de Sellawii (Ayapira) muestra biológica: aceite esencial de (Ayapira), material microbiano: 
Staphylococcus aureus y Cándida albicans y materiales de laboratorio. La extracción del aceite esencial se realizó por 
el método de destilación por arrastre con vapor de agua, determinación de la actividad antibacteriana por el método 
modificado de pozos en agar. Los instrumentos manejados para la recolección de datos se utilizaron fichas de 
recolección de datos y fichas de reporte de resultados. Se realizó un estudio experimental- transversal. El análisis 
estadístico que se utilizó fue el análisis de varianza (ANOVA) Resultados y Conclusiones: El aceite esencial de 
Sellawii (Ayapira) presenta actividad antibacteriana in vitro frente al microorganismo Staphylococcus aureus, 
reportándola como intermedio con halo de 17.44mm, también presenta actividad antifúngica frente a la bacteria 
Cándida albicans afirmándose como sensible con halo de 17.82mm. La recolección de la especie vegetal Sellawii 
(Ayapira) se realizó en el Distrito de San José – Provincia de Sandía. El aceite esencial de Sellawii (Ayapira) presenta 
las características fisicoquímicas pH: 4.0 (acido), densidad: 0.8556 g/ml (menos denso que el agua) y soluble en 
solvente polares e insoluble en agua. El aceite esencial de la especie vegetal Sellawii (Ayapira) a dos diluciones (50% y 
100%) presenta actividad antibacteriana frente al microorganismo Staphylococcus aureus determinándolo como 
intermedio, sin embargo al comparar con el antibiótico ceftriaxona 30ug se determina como sensible con un halo de 
19.93mm (Ver tabla 01.b). El aceite esencial de la especie vegetal de Sellawii (Ayapira) a dos diluciones presenta 
actividad antifúngica frente Cándida albicans, desde la dilución del 50% y 100% se determinó como sensible a los halos 
de inhibición de 9.74mm y 17.82mm. Al comparar con el antimicótico patrón de fluconazol 0.2mg, se mostró un valor 
mayor al aceite esencial cuya medida de halo fue 20.60mm la cual es sensible (Ver tabla 02.b). 
 






Objectives: To evaluate the in vitro antibacterial activity of the essential oil obtained from the plant species Sellawii 
(Ayapira) on Staphylococcus aureus and Candida albicans. Juliaca, from January to March 2015. Materials and 
Methods: botany sample: Sellawii sheets (Ayapira) biological sample: essential oil (Ayapira), microbial material: 
Staphylococcus aureus and Cándida albicans and laboratory materials. The essential oil extraction was performed by 
the method of stripping steam, determination of antibacterial activity by the modified method of wells in agar. The 
instruments managed for data collection sheets data collection and reporting of results sheets were used. A cross-
sectional study was conducted experimentally. The statistical analysis used was the analysis of variance (ANOVA) 
Results and Conclusions: The essential oil of Sellawii (Ayapira) has antibacterial activity in vitro against 
Staphylococcus aureus microorganism, reporting it as an intermediate halo of 17.44mm, also has antifungal activity 
against Cándida albicans bacteria sensitive affirming like halo of 17.82mm, collection of plant species Sellawii 
(Ayapira) was held in the District of San Jose - Province of Sandía. Sellawii essential oil (Ayapira) has the 
physicochemical characteristics pH: 4.0 (acid), density: 0.8556 g / ml (less dense than water) soluble in polar solvent 
and insoluble in water. The essential oil Sellawii plant species (Ayapira) two dilutions (50% and 100%) has 
antibacterial activity against Staphylococcus aureus microorganism determining it as an intermediate, however 
when compared with the antibiotic ceftriaxone 30ug is determined as sensitive with a halo of 19.93mm (Vide table 
01.b) .The essential oil plant species Sellawii (Ayapira) two dilutions has antifungal activity against Cándida albicans 
from the dilution of 50% and 100% was determined as sensitive to inhibition halos 9.74mm and 17.82 mm. 
Compared to the standard antifungal fluconazole 0.2mg, more value to the essential oil showed halo whose 
measure was 20.60mm which is sensitive (Vide table 02.b). 
 
Keywords: Ayapira, essential oil, antibacterial and antifungal activity. 
 
1.)  MAMANI RUELAS, Karen Yanina Cel: 993674686 Correo Electrónico:ky_logia@hotmail.com 






En la actualidad cientos de plantas son utilizados en la medicina folklórica, pero la 
ciencia moderna analizando, estudiando los efectos terapéuticos de las plantas quiere 
precisar, comparar y clasificar diversas propiedades para conocer los principios 
activos responsables de cortar, aliviar o curar enfermedades. 
 
El empleo de las plantas medicinales es muy amplio en los diferentes grupos étnicos 
de nuestro país siendo esta la principal fuente de información para conocer la forma en 
que la población suple la carencia de productos farmacéuticos a fin de resolver sus 
problemas de salud sobre todo en el área rural. 
 
La Organización Mundial de la Salud, estima que quizá aproximadamente 80% de los 
más de 4000 millones de habitantes de la tierra, recurre a la medicina tradicional y se 
puede afirmar que gran parte de las terapias tradicionales hacen uso de extractos de 
plantas o de sus principios activos; en este sentido existen un gran número de 
sustancias químicas de origen vegetal que pueden considerarse fármacos 
importantes, actualmente en uso en muchos países.18 
 
La planta Sellawii (Ayapira) ha sido utilizada como infusión para curar dolores 
musculares, infecciones urinarias, menopausia tanto de personas regularización de 
ciclos menstruales. 
 
Según estudios realizados en otros países con la planta pero con diferentes especies, 
indican poseer propiedades antibacterianas, antimicóticas.19 
 
Es por eso que nace la necesidad de estudiar su obtención, composición, 
características fisicoquímicas; así como también su efecto antibacteriano del aceite 
esencial de la especie vegetal Sellawii (Ayapira), que es una planta que crece en la 
Provincia de Sandia ubicada al sureste del Perú situada en el Departamento de Puno. 
 
HIPÓTESIS.  
Existe actividad antibacteriana del aceite esencial de la especie vegetal Sellawii 
(Ayapira), contra los microorganismos patógenos Staphylococcus aureus y Cándida 
albicans. Juliaca 2015. 
 
OBJETIVO.  
Evaluar la actividad antibacteriana in vitro del aceite esencial obtenido de la especie 
vegetal Sellawii (Ayapira), sobre el Staphylococcus aureus y Cándida albicans. Juliaca, 










Organización Panamericana de la Salud. Situación de la Medicina Tradicional en América. Bol .Org. Panam. 
Salud. 1998.
  
19) Araujo Díaz J. , Salas Asencios R. Actividad Antimicrobiana de Plantas. Revista científica de la 




MATERIALES Y MÉTODOS 
 
La población considerada fue de 10 muestras de aceite esencial Sellawii (Ayapira) al 
50% y 100%, 2 controles positivos para cada cepa (ceftriaxona 30ug y fluconazol  
0.2mg) y cepa de Staphylococcus aureus, cepa de Cándida albicans. Los materiales 
utilizados son: muestra botánica: Hojas de Sellawii   (Ayapira); muestra biológica:  
aceite esencial de (Ayapira); material microbiano: Staphylococcus aureus y Cándida 
albicans y materiales de laboratorio. Se recolecto 8 Kg de la planta verde, en el mes 
de Febrero 2015 en el Distrito San José, Provincia de Sandía, Departamento de 
Puno. La extracción del aceite esencial se realizó por el método de destilación por 
arrastre con vapor de agua en La Paz- Bolivia, la determinación de la actividad 
antibacteriana por el método modificado de pozos en agar se realizó en la carrera 
académico profesional de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Andina Néstor 
Cáceres Velásquez de Juliaca. Los instrumentos manejados para la recolección de 
datos se utilizaron fichas de recolección de datos y fichas de reporte de resultados. 
 
Se realizó un estudio experimental- transversal. El análisis estadístico que se utilizó 
fue el análisis de varianza (ANOVA). 
 
RESULTADOS Y DISCUCIÓN 
 
El aceite esencial de Sellawii (Ayapira) presenta actividad antibacteriana in vitro frente 
al microorganismo Staphylococcus aureus, reportándola como intermedio con halo de 
17.44mm, también presenta actividad antifúngica frente a la bacteria Cándida albicans 
afirmándose como sensible con halo de 17.82mm 
 
La recolección de la especie vegetal Sellawii (Ayapira) se realizó en el Distrito de San 
José – Provincia de Sandía, se transportó y almaceno en bolsa de papel kraft, el 
secado fue a temperatura ambiente, se seleccionó hojas jóvenes. Se determinó que el 
aceite esencial de Sellawii (Ayapira) presenta las características fisicoquímicas pH: 4.0 
(acido), densidad: 0.8556 g/ml (menos denso que el agua) y soluble en solvente 
polares e insoluble en agua, se concluye que son normales para la mayoría de los 
aceites esenciales conocidos. 
 
El aceite esencial de la especie vegetal Sellawii (Ayapira) a dos diluciones (50% y 
100%) presenta actividad antibacteriana frente al microorganismo Staphylococcus 
aureus determinándolo como intermedio, sin embargo al comparar con el antibiótico 
ceftriaxona 30ug se determina como sensible con un halo de 19.93mm (Ver tabla 
01.b). 
 
El aceite esencial de la especie vegetal de Sellawii (Ayapira) a dos diluciones presenta 
actividad antifúngica frente Cándida albicans, desde la dilución del 50% y 100% se 
determinó como sensible a los halos de inhibición de 9.74mm y 17.82mm. Al comparar 
con el antimicótico patrón de fluconazol 0.2mg, se mostró un valor mayor al aceite 
esencial cuya medida de halo fue 20.60mm la cual es sensible (Ver tabla 02.b) 
 
Las características fisicoquímicas propias de los aceites esenciales según la literatura 




resultados (pH=4.0). La densidad del aceite esencial de la especie vegetal Sellawii 
(0.8556g/ml) se asemeja al relato por Pérez et al. que obtuvieron 0.873 g/ml.para S. 
graveolens Wedd. 
 
Otro resultado del aceite esencial Sellawii (ayapira) fue que mostro actividad 
antibacteriana frente a Staphylococcus aureus y antifungica frente a Cándida albicans 
aun 50 y 100% asi como los estudios de Janice L. Fuls, Nancy D. Rodgers, George E. 
Fischler, Jeanne M. Howard, Monica Patel, Patrick L. Weidner, and Melani H. Duran:  
ALTERNATIVE HAND CONTAMINATION TECHNIQUE TO COMPARE THE  
ACTIVITIES OF ANTIMICROBIAL AND NONANTIMICROBIAL SOAPS UNDER 





TABLA 01. HALOS INHIBITORIOS EN MILÍMETROS, FORMADOS AL APLICAR ANTIBACTERIANOS DENTRO DE 
DIEZ CULTIVOS DE Staphylococcus aureus OBSERVADOS A LAS 24 HORAS. 
 
Staphylococcus  Antibacteriano  
aureus 
   
Sellawii 50% Sellawii 100% CEFTRIAXONA 
(Cultivo)    
    
1 10.50 15.60 20.50 
2 9.80 16.60 21.20 
3 10.70 18.20 19.00 
4 11.40 17.50 19.80 
5 12.20 17.80 20.80 
6 12.60 16.70 20.00 
7 11.70 18.10 19.00 
8 13.40 17.60 18.50 
9 10.80 18.30 19.50 
10 11.50 18.00 21.00 
 
Fuente: Elaborado por el ejecutor de acuerdo a datos recolectados en laboratorio 
 




TABLA 01-a. PROMEDIO Y COEFICIENTE DE VARIACIÓN DE DIÁMETRO DE HALOS INHIBITORIOS EN MILÍMETROS, 
FORMADOS APLICANDO ANTIBACTERIANOS DENTRO DE DIEZ CULTIVOS DE Staphylococcus aureus 


















CEFTRIAXONA 10 19.93 4.68 
 
Fuente: Elaborado por el ejecutor de acuerdo a datos procesados 
 
Elaboración: Las investigadoras 
  
TABLA 01-b. SENSIBILIDAD DEL Staphylococcus aureus FRENTE A LOS ANTIBACTERIANOS DE ACUERDO AL PROMEDIO 
 










Resistente Intermedio Sensible  







11.46 - - 
   
Sellawii 100% 
- 17.44 - 
   
CEFTRIAXONA 
- 19.93 - 
   
 
Fuente: Elaborado por el ejecutor de acuerdo a datos procesados 
 
Elaboración: Las investigadoras 
  
TABLA 01-c. ANÁLISIS DE VARIANZA PARA LOS ANTIBACTERIANOS. 
 
 





variaciones cuadrados libertad los cuadrados P  
para F       
       
Entre Antibacterianos 379.0047 2 189.5023 204.2622 0.0000 3.3541 
Dentro de los grupos 25.0490 27 0.9277    
       
Total 404.0537 29    
 
Fuente: Elaborado por el ejecutor de acuerdo a datos procesados 
 
Elaboración: Las investigadoras 
  
GRAFICO 01. HALOS INHIBITORIOS EN MILÍMETROS, FORMADOS APLICANDO ANTIBACTERIANOS DENTRO DE 






 22.00           










          
14.00           
 16.00           
d
e            
Ha
l
o 12.00           
           
 10.00           
 8.00 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
 SELLAWII 50% 10.50 9.80 10.70 11.40 12.20 12.60 11.70 13.40 10.80 11.50 
 SELLAWII 100% 15.60 16.60 18.20 17.50 17.80 16.70 18.10 17.60 18.30 18.00 
 CEFTRIAXONA 20.50 21.20 19.00 19.80 20.80 20.00 19.00 18.50 19.50 21.00 
 
Fuente: Tabla N° 01 
 





TABLA 02. HALOS INHIBITORIOS EN MILÍMETROS, FORMADOS AL APLICAR ANTIFÚNGICOS DENTRO DE DIEZ 
CULTIVOS DE Cándida albicans OBSERVADOS A LAS 24 HORAS. 
 
   Antifúngico  
     
 Sellawii  Sellawii 
FLUCONAZOL 
Cándida albicans (Cultivo) 50% 
 
100%   
     
1  10.60 18.70 19.70 
2  9.50 17.50 20.10 
3  8.50 18.50 22.50 
4  9.90 18.90 19.80 
5  10.00 17.90 18.10 
6  9.80 18.00 22.00 
7  8.90 17.50 21.80 
8  9.50 16.50 20.40 
9  10.80 17.80 19.70 
10  9.90 16.90 21.90 
 
Fuente: Elaborado por el ejecutor de acuerdo a datos recolectados en laboratorio. 
 




TABLA 02-a. PROMEDIO Y COEFICIENTE DE VARIACIÓN DE DIÁMETRO DE HALOS INHIBITORIOS EN MILÍMETROS, 







Antifúngico Cuenta Promedio Coeficiente de Variación (%) 
    
Sellawii 50% 10 9.74 7.13 
Sellawii 100% 10 17.82 4.28 
FLUCONAZOL 10 20.60 6.77 
 
Fuente: Elaborado por el ejecutor de acuerdo a datos procesados. 
 
Elaboración: Las investigadoras. 
  
TABLA 02-b. SENSIBILIDAD DEL Cándida albicans FRENTE A LOS ANTIFÚNGICOS DE ACUERDO AL PROMEDIO DEL HALO 
 




  Sensibilidad (mm)  
Antifúngico 
   
Resistente Intermedio Sensible 
 
 < 0 - 14 ] < 14 - 19 > [ 19 -más> 
    
Sellawii  50% 9.74 - - 
   
Sellawii 100% - 17.82 - 
   
FLUCONAZOL - - 20.60 
   
 
Fuente: Elaborado por el ejecutor de acuerdo a datos procesados. 
 
Elaboración: Las investigadoras. 
  
TABLA 02-c. ANÁLISIS DE VARIANZA PARA LOS ANTIFÚNGICOS. 
 
 
      Valor 
 Suma de Grados de Promedio de los   crítico para 
Origen de las variaciones cuadrados libertad cuadrados F Probabilidad F 














Total 663.5947 29 
 
Fuente: Elaborado por el ejecutor de acuerdo a datos procesados. 
 
Elaboración: Las investigadora. 
  
GRAFICO 02. HALOS INHIBITORIOS EN MILÍMETROS, FORMADOS APLICANDO ANTIFÚNGICOS DENTRO DE 
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14.00           
12.00           
 10.00           
 8.00 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
 SELLAWII 50% 10.60 9.50 8.50 9.90 10.00 9.80 8.90 9.50 10.80 9.90 
 SELLAWII 100% 18.70 17.50 18.50 18.90 17.90 18.00 17.50 16.50 17.80 16.90 
 FLUCONAZOL 19.70 20.10 22.50 19.80 18.10 22.00 21.80 20.40 19.70 21.90 
 
Fuente: Tabla N° 02. 
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